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Pogorârea Duhului sfânt,,. 
(R) In viaţa bisericească serbăm în fie­
care an cu deosebită evlavie Pogorârea Du­
hului sfânt. Şi veselie ne cuprinde în acea-
ită serbătoare din lumea florilor. 
In viaţa politică însă, duhul cel care să 
ne oţetească pogoară foarte anevoie asupra 
noastră. Ori coboară abea asupra câtorva 
şi pe ici pe colo. Curentul cel mare, rege­
nerator al întregei noastre vieţi, se porne­
şte cu greu învierea politică — intrarea 
în activitate şi în dietă a partidului naţio­
nal — a fost înălţătoare şi speranţe multe 
încolţeau în toate sufletele. Luptele purtate 
de aleşii naţiunei, d'asemeni, au fost şi sunt 
înviorătoare. Afară însă la periferii, este a-
morţeală, care în loc de a se risipi în urma 
îndemnurilor din atâtea centre, ameninţă să 
copleşească însuşi centrele. 
Să dăm exemple^ 
Sunt trei luni de zile de când comitetul 
de organizare a partidului naţional, conform 
însărcinării primite deia clubul parlamentar, 
a terminat cu lucrările de biurou, făcând 
toate formalităţile şi trimiţând bărbaţilor de 
încredere din comitate — fruntaşilor cu cea 
mai mare trecere — apeluri, autorizări şi 
înviaţiuni pentru organizarea cercurilor elec­
torale. Din cele şasezecî cercuri a căror or­
ganizare se contemplează, până azi n'a ve­
nit însă la biurou, nici un raport, nici un 
ban. Hârtiile trimise cum vor fi sosit, aşa 
vor fi stând şi azi pe mesele de scris sau 
pe vre un vârf de dulap. Membrii de încre­
dere, fără îndoială, au fiecare de lucru : 
advocaţii Ia judecătorii şi tribunale, proto­
popii pela examene, proprietarii pela ho!de 
şi vii, şi toţi pela bănci, unde sunt directori, 
membrii în direcţiune ori cel puţin în co­
mitetul de supraveghiare, afaceri, fără în-
îndoială importante şi cu multă re spun-
dere«. 
Dacă nu vor considera însă toţi aceşti 
onorabili fruntaşi drept cea mai importantă 
datorinţă devotamentul pentru cauza naţio­
nală, pot să ajungă fiecare Ia stare mai 
bună: advocatul cu clienţi mai mulţi, pro­
topopii mari proprietari, iar cei cu stare sâ-şi 
îndoiască averea, un partid naţional, demn 
de un popor, care numără trei milioane de 
suflete, nu vom aveà însă nici odată ! 
Noi nu suntem pesimişti, ci din contră, 
avem multă încredere în puterea de vie aţă 
a poporului, — nici nu căutăm prilej să ne 
bocim ori să certăm pe cineva. Am lipsi 
însă datoriei noastre de ziarişti, dacă n'am 
accentua că prea puţini dintre aşa zişii căr­
turari îşi manifestă devotamentul pentru cauza 
naţională şi prin fapte, prin oarecare jertfe, 
ci foarte mulţi sunt încă tot în stadiul de­
clamatoriei: se bat pe piept, spunând că-i 
doare sufletul pentru popor, preocuparea 
principală le este însă: eu şl al mei! In 
multe din scrisele sale, Tâslăuanu a avut 
dreptate şi n'a meritat să fie maltratat pen­
trucă a spus crude adevăruri... 
Dintre atâtea centre, abia în 4—5 se poate 
vorbi de oarecare organizare. încolo trebu­
rile merg aşa, la întâmplare, şi prin urmare 
— slab. Cine, care centru are măcar o mie 
de coroane adunate pentru necesităţi ur­
gente? Unde, şi cât s'a dat pentru ziariştii 
cari gem în temniţă ori pentru ziarele cari 
luptă cu mizerii de iot felul? Unii cărturari 
ar aşteptă ca să l i s e trimită ziarele gratis 
ori pe aşteptare până când i o îmbulzi 
banii... N i e şi ruşine să facem o compara­
ţie nu cu ungurii, dar nici cu pătura cea 
mai săracă dintre români : cu muncitorii de 
prin ateliere, cari Sâmbătă, când îşi primesc 
salarui plătesc îndată pentru clubul lor, pen­
tru ziarul lor, pentru fondul de propagandă, 
pe când ziarele româneşti trebue adesea să 
recurgă Ia advocaţi pentru aş i încas ;a abo­
namentul delà mulţi pretinşi ^inteligenţi».. 
Aşa că o ducem numai lucrând până la isto­
vire şi răbdând din greu... 
Massa poporului e absolut fără nici o or­
ganizare... Avem zeci de mii ţărani bogaţi 
cari nu dau un ban măcar pentru scopuri 
de partid. Avem mii de cărturari, delà cari 
numai Ia grele ocaziuni şi atunci cu cleştele 
dacă scoţi câteva coroane,.. Pe când dacă 
ar da egal toţi o suasă cât de mică, o co­
roană numai, an de an am strânge sume 
mari şi evenimentele ori nevoile nu ne-ar 
află nici odată nepregătiţi. Cei cari se ex­
pun n'ar ajunge nici unul în strâmtoare ori 
în mizerie. 
Cine sincer vrea un partid naţional tare 
şi respectat, fără care nu se poate cuceri 
nimic pentru popor, trebue să recunoască 
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Câteva probleme ale ziaristicei ardelene. 
De Iile Marin. 
In sfârşit, după multe îndemnuri entuslastf, 
apărute prin ziarele noastre, e voiba tă se în­
trupeze, şi ideia unui corgrea — mal bine zis 
— a unei consfătuiri a jurnaliştilor români din 
Ardeal. 
Cine a urmărit conentarele făcute din partea 
diferitelor ziare a putut să se convingă, că ideia 
a prins rădăcini adânci In mijlocul ncstru şl a 
fost In stare să prezici un viitor frumos Intre gel 
întreprinderi. Un glas de protestare s'a auzit cu 
prilejul planurilor întreprinse, dar cred că- şi pro­
testul acesta va înceta, dacă se vor arăta până 
la evidentă cat de multiple şi cât de capitale vor 
trebui tă fie igendele societăţii plănuite. 
Ar fi de lipsi o serie întreagă de articole; dacă 
ir trebui tă atătim — pe larg - întregul plan 
de acţiune al unei societăţi a ziariştilor. Aici ne 
mărginim numai la câteva date şl la câteva di­
rective, ca să se vadă cât de mult va trebui a-
profundită problema ziaristicei noastre, c i s i dea 
roadă aşteptaţi de toţi cei buni ai noştri. 
Intre părerile cortrare societăţii flgureazi şi pă 
rerea următoare: »Nici odată autorul n'a putut 
să se hotărească să socotească pe bărbaţii foilor 
noastre drept neşte >z!arlşti«, ci tot deauna de 
neşte oameni politici, dintre cei mai de seamă ai 
noştri. Nici odată nu i-a plăcut s ă i considere 
drept neşte gazetari de »profesiunec, in Înţelesul 
acelor gazetari, cari consideri politica drept un 
mijloc de existenţă şi pot s i servească a?tizi un 
stăpân şi mâne pe altul, ci totdeauna nişte entu­
ziaşti slujitori ai cauzei naţionale, cu convingeri 
şi principii bine determinate«. 
Are dreptate autorul, dacă am avea probe că 
Întreagă societatea ziariştilor, care se va fonda — 
(să sperăm) — io zilele viitoare, nu s* va com­
pune decât din astfel de existenţe, csri azi sunt 
In solda curentului potrivnic acestuia. Dar cine 
va putea susţire lucrul acesta? Cine va putea 
zice, că întreagă opinteala de a închiega rându­
rile ziariştilor noştri, nu va avea alt résultat de­
cât propaganda des trec tl vă a ziariştilor revolver 
sau a ziariştilor de talia lui Bel-Ami, de cari ne-a 
ferit Dumnezeu până acum? 
Fiecare clasă şi breslă socială are indivizii sus­
pecţi, cari se menţin doar In u r n a rutinei echi­
libristica lor, dar pentru aceea nu trebue i i pro­
nunţi anatema asnpra întregului corp, din care 
fac parte. 
»Bariţiu şi Slavicic, urmează autorul, »n'au fost 
gazetari, Murişenli de asemenea, Densuşenii delà 
»Orlentnl latin tot astfel, ş l au reuşit s i întemeieze 
presa românească din Ard*a! şi s i a b a asupra 
vieţii publice acea adâncă înrâurire politică şi mo­
rală, pe care »GazetariU de profesie Inzadir vor 
mai ciuta să o a!bă<. 
Argumentul acesta nu ni-ie pare valid. Stăm 
cu evlavie Înaintea memoriei unui Bariţlu, a Mu-
răşenilor şi a Deniusfnüor, le recunoaştem ma­
rele merit de a li întemeiat dimpreună cu Siavici 
ziaristica noastră din Ardeal, dar ne d im seama 
c i şi timpurile noastre pretind alte calităţi, p t 
lângă acelea, cari împodobeau Individualităţile lor 
de ziarişti. 
Unde eră — ca s i nu amintim alte amănunte 
— concurenţa de st tizi, care ne ameninţi dim 
partea ziarelor străine, unde etă marea desvoltare 
a reţelelor telegrafice fi, cu ele, a rlportajului 
ziaristic, î n d e eră gigantica evoluţie a reclamei 
— circumstanţe, de cari trebue s i ţ nă seama un 
ziar din zilele noastre? 
Iar asetţlunea c i un »gizetar« de profesie nu 
poste fi un politician de forţi, nu cred s i mai 
trebuiască a fi lămurită. Daci po'iticianul respectiv 
nu vrea s i faci parte dlntr'o so ie ta te a ziari-
ştilor, nu se va îneci ie În şirul membrilor activi; 
ci va colabora din când In când, ca colaborator 
extern sau se va înscrie şi va da astfel un con-
traexemplu faţă de părerea de mal sus. 
Dar planul sindicatului, In liniamente generale 
va clarifica mai mult întrebarea. Sindicatul plănuit 
Neumann M. 
stabiliment de haine bărbăteşti, copii şi fete. 
Mare asortiment î m 
haine gafa de prima calitate. 
Stabiliment deosebit pentru comande făcute după măsură. 
fornlsonil cnrţii ces. reg. In Arad. 
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sincer, că aşa nu mai merge, căci toate eve­
nimentele trec peste noi slăbindu-ne. 
Ştim şi noi, că o lege ori zece chiar, nu 
vor face din massa mare românească — un­
guri! Cu lacrămi în ochi ne spunea însă 
chiar azi un brav învăţător, care se întor­
cea delà examene, că în calitate de comisar 
de examene a găsit prea mulţi învăţători 
slabi în ce priveşte sentimeatul naţional : 
se ocupă in şcoli numai cu limba ungu­
rească, să placă astfel stăpânirii şi să ajungă 
la — bani! Prin multe case de învăţători 
sunt numai tablouri (chipuri) ungureşti (să 
linguşească astfel pe unguri), ba unul avea 
» Szózatul « în ramă, scris cu litere aurite şi 
pus pe note,.. 
Dacă ar fi o disciplină politică, bazată 
pe organizare temeinică, desigur că nu i'ar 
ajunge la această destrămare, proprie a 
slăbi sentimentul naţional chiar în popor, 
căci incontestabil: când vor slăbi învăţăto­
rii şi preoţii, s'a isprăvit cu ori ce acţiune 
politică naţională, ori că vor trebui extraor 
dinare sforţări pentru a ţine treaz poporul. 
Iată de ce stăruim că acum, pârsăce stri­
căciunea nu s'a întins, să ne punem pe lu­
cru şi să desăvârşim organizarea plănuită. 
Comitetul din Arad şi-a făcut datoria. 
Rugăm dar pe confraţii — d'aici şi din 
România — ca fie dojana, fie îndemn să 
adreseze fruntaşilor din cercuri, cari s'au în­
văluit în tăcere şi nducrare. 
Peste aceştia să se pogoare duhul naţio­
nal şi prilej de bucurie vom avea şi de multe 
rele vom ecăpâ. 
Alte p r o c e s e . Redactorul nostru res­
ponsabil Sever Bocu a mal primit: 1) o 
înştiinţare privitoare la punerea sub acuză 
într'un proces pentru agitaţie; 2) într'un 
proces pentru calomnie prin presă şl 3) pe 
ziua de 23 Iunie pertractare finală într'un 
proces pentru calomnie. 
Acesta însă probabil nu se va putea ţine, 
deoarece redactorul nostru responsabil este 
dus în concediu şi nu i s'a patul înmanuà 
citaţlunea. 
Serbări iubilare şi tânguir i patr io ­
t ice . La Viena, îa străvechea metropolă a 
Habsburgilor se desfăşură într'o splendoare 
orbitoare ciclul serbărilor iubilare. Doyenül 
domnitorilor din lume, moşneagul nostru 
monarh primeşte deja de multe săptămâni, 
fără încetare, manifestările grandioase ale 
simpatiilor lumii. Pompa, strălucirea ce-a 
îmbrăcat-o Viena în zilele iubilare atrage 
mii şi milioane de străini din toate ţările 
Europei şi până şi din alte continente. In­
dustria şi comerţul Austriei profită enorm. 
Pintenaţii noştrii compatrioţi acum nu mai 
pot de supărare. Invidia îi roade în ascuns, 
văzând strălucirea Austriei şi importanţa ce 
se dă iubileului împăratului de toate curţile 
domnitoare, până când la iubileulde40 ani 
de domnie al regelui serbat anul trecut Ia 
Budapesta, n'a participat străinătatea şi peste 
importanţa lui pressa universală a trecut în­
registra adu-1 la ultime informaţiuni şi nou­
tăţi. Regele însuşi a stat la Budapesta nu­
mai o singură zi... 
Curuţii şi ar putea trage seama, profi­
tând de învăţătura amară — în loc să verse 
lacrimi de crocodil. 
* 
Croa ţ i i î n a i n t e a comis i e i d e I m u n i t a t e . 
In şedinţa ei de azi comisia d : imunitate a Ca­
me Hi s* va ocupa şl de cazurile de imunitate 
alor 11 deputaţi croaţi, extrădarea clrora e cerută 
de judecătoriile croate. Se crede că comisia prs-
sionată da guvern, nu i va extrada, facându-se 
favorul acesta croaţilor la nădejdea că nu vor 
mai hm parte atât de intensivă la discuţi!, ca îa 
şedinţa de Joi. 
Camera . Partidele din coaliţie vor ţinea 
Marţi o conferinţă comună, în care se vor 
discuta proiectele de lege referitoare Ia da­
rea de vinars, aranjarea proprietăţii, modi­
ficarea legii de exacuţii şi altele. Dorinţa 
guvernului e, că, dacă e cu putinţă, toate 
proiectele acestea să treacă prin Cameră încă 
înainte de vacanţe. Dacă însă scurtimea 
timpului nu va îngădui dezbaterea tuturor 
proiectelor ce se vor prezintă, Camera se 
va mărgini la discutarea proisctului despre 
darea de vinars şi la novela legii de exe­
cuţii. Reforma dării de vinars e urgentată 
de Wekerle, iar novela legii de execuţii — ! 
de independişti, cari doresc şi ei o floare 
Ia ureche cu care să se mândrească înaintea 
alegătorilor în vacanţe. 
* 
C o m i s i a bănc i i va ţinea azi dup i amiszl [o 
şedinţă îa care se va continuă ascultarea exper­
ţilor. Aceasta şedinţă era să se ţină ieri, deoarece 
lasă comisia financiară încă nu terminase cu dei-
baterea proiectului de lege pentru darea de vin­
ars — şi fiind membrii comisiei financiare tot­
odată şi membrii comisiei de bancă, şedinţa s'i 
amânat pe azi. 
Scrisoare din Ploeşii. 
— O manifestaţiune politică. — 
In seara de 28 Miiu st. v. Ia grădina Sinaia 
cetăţenii prahoveni au sărbătorit prlntr'un mare 
banchet, împlinirea unui an delà alegerea dlul 
I. Ionesco. Qaintus c i deputat al colegiului II 
de Prahova. 
Ionescu Q aintus este foarte popular şi iubit 
deputat în Prahova, şi un înflăcărat luptător al 
votului universal, fapt pentru care acum 2 luni 
de zile, la marea întrunire liberală din Iaşi, vor­
birea s», a fost primită de către publicul ieşan 
Ia urale de aplauze şl îmbrăţişat din suflet de 
către aprigul luptător al poporului dl C Stere 
care a fost ales preşedinte al partidului national-
liberal din Iaşi. 
Împrejurul lui Ionescu Q ilntus se concentrează 
toată Inteliglnţa liberală dia Prahova, avâad cu 
toţii î apreună ca conducător pe malt încercatul 
şi valorosul om politic Al. R-dovici. 
S'au ţinut discursuri: D! Or. Scorţeanu preşe­
dintele banchetului şi mare proprietar, pentru dl 
Dimitrie Sturdza şl Ionescu Qj in tus ; dl Petru 
S>efănescu pentru preşedintele delegaţiei jude­
ţene, pantru di Ionel Britianu şl b a e s c u Qain­
tus ; di M îl or Stefinescu consilier сптшпаі pen­
tru di Qulntus, după care Ionescu Qjintus In-
tr'o voröire pornită delà inimă a îafiacărat Intra-
gal auditor. 
Tunstele de aplauze nu mal voiau să înceteze 
pentru acest luptător al poporului de care-i leagă 
toată dragostea şl puterea-ä sufletească, a biciuit 
intru câtva pe acei cari ar dori ruperea lui de 
dl A!. Rado vi :i spunfiad că latre dânşii na este 
nici o legătură de interese, ci o legătură de oţel 
formată prin comunitatea de vederi şi de ideii 
fiiad adăpat la şcoala politică a iui Al. Ridovicl. 
Toastetzí în mijlocul ura!alor coamestnilor s i 
pentru Al. Ridoi/ki şi peitru toţi alegătorii par­
tidului naţional liberal. 
va trebui s i albă Insista de tea e o bibliotecă a 
sa proprie. Cunoaştem cu toţii calamităţile cu cari 
suntem si Iţi să ne luptăm din cauza lipsei une! 
biblioteci speciale a tot ce s'a scris in chestia 
română din Ardeal. E şi ruşine pentru un neam 
ca al nostru să nu se afle nlcăiri adunate la un 
loc toate — sau aproape toste — volumele, bro­
şurile, foile volante şi ziarele de seamă, cari s ' tu 
ocupat vreodată cu noi. U.i isto ic va întrebă de 
geaba prin S b iu, Braşov sau Arad după o astfel 
de ath vă, căci nu va găsi nlc! chiar un laceput 
In privinţa aceasta. Şl va trebui să şi dea multă 
osteneală pânăcc va avea o privire mai lămuri ă 
asupra literaturii speciale. In primul rlnd e che­
mat clubu! deputaţilor naţionalişti să pună bazele 
unei astfel de biblioteci, dar lucrând mâna 'n 
mână ambele societăţi, credem că se va a jung« 
scopul cu mai mare uşuri.'.ţă. 
In biblioteca gazetarilor noştri! vor trebui să 
figureze cele mai bune istorii ale gazetelor străine 
şi ale ziaristicei poporale. Literatura nu e mare 
căci nici la celelalte neamuri nu s'a Început cu­
rentul acesta de luchegare de mult timp. Pe 
lângă y Histoire de la presse française* a lu! Ave-
nel (1900), pe lângă Salomon: Geschichte des 
deutschen Zeitungswesens, etc. (1900—1906, 3 
vol., opera standard a ziaristicei germane) şi alte 
câteva zeci de volume de acestea, vor trebui să 
figureze şi istorille-monografil ale ziarelor ger 
mane (»Allgemeine Zeitungc, »Frankfurter Z tgc , 
» Vossische Ztg.», etc.) ся să se poată întreprinde 
studii speciale din partea persoanelor, cari au 
dragoste pentru aceasta. 
E vorba ca volumele să nu zacă mucegăite In 
cine ştie ce colţ de rsdscţie, căci astfel întreagă 
opinteala ar fi o muncă zadarnică. Dar s i spe­
răm că se vs pătrunde unul şi a'tul de impor­
tanţa lucrări), care o poate îndeplini studiind cu 
răg«z cărţile acestea şi ne va da un extract a 
tot ce e bun şi potrivit ^de pus în praxă din 
partea noastră. 
A mii milita pentru o bibliotecă ca cea plă­
nuită mai sus cred, că este de prisos, căci toţi 
suntem convinşi de foloasele, cari Ie putem avea. 
In cazul Ы mai rău — din lipsi de fonduri — 
va trebui s i se facă un apel unei inimi carita­
bile, care, suntem siguri, ne va pune la dispo­
ziţie un mic fond pentru scopul acesta. 
in urma înfiinţării acestei biblioteci vom fi In 
stare s i ne informăm mal deaproape de stadiul 
In care se află z'aristica străină. Va trebui să ur-
mărim, pas de pas, îatreagi deivoltarea ei, ca să 
ne convingem cum am putea să evaluau şl noi 
pe cărări bune, luând îndemnuri (şi adoptând ce 
este bun. 
După cum am amintit literatura specială, refe­
ritoare la ziaristici, nu e mare ia celelekite po­
poare înaintate îa cultură. Ni-s'ar putea obiectă: 
Dacă francezii, germanii şi englezii nu s'au în­
grijii, decât numai îa timpul din urmă, ca să 
aibă volumele acestea, la ce ne-am bate noi ca­
pul, căci suntem un pumnuleţ de oameni faţă 
de ei? Dir tocmai micimea noastră ne dă pu­
tinţa s l ne supraveghem cu atât mai bine toate 
mişcările noastre, care ie un factor cardinal In 
lupta noastră naţională. încercările germanilor, 
spre pildă, de a puas bazsle unui muzeu ai zia­
relor, sunt mult mai costisitoare şi chiar impo­
sibile (în Aachen există din 1835 începând un 
astfel de muzeu, dar nu poate fi nici când com­
plet, v. Das Zeltangswesen, ds Tony Kellen, 1908) 
până când ia no! va trebui numai puţină bună­
voinţă ca să ne asigurăm, cel puţin de aici înainte 
tot ce apare In gazetăria noastră. 
Muzeul din Budapesta conţine material bogat 
în privinţa aceasta, îa urma legilor existente, dar 
trebuie să ţinem seama de depărtarea In care se 
afiâ oraşul de centrele noastre culturale, ca si 
recunoaştem că ziariştii noştri nu vor puteà be­
nei dă cum trebuie de fзіоазйіе unei astfel de 
biblioteci. 
Dar - Instituită fiind odată biblioteca — ie î 
nasc o mulţi.ne ds idei nouă, cari vor trebai stu- ! 
diste şi duse îa pra:tici. Iată câteva din ele : ; 
In urma cunoştinţelor câştigate vom ajuage ia 
legături mai intime cu străinătatea. Avâad la bi­
blioteca noastră revistele ds specialitate, vom pu- f 
tea urmări toate întrebările, o r i se frăcnlată Ia j 
Viens, îa Berlin, îa Paris, fn privinţa cursurilor l 
speciale de ziaristică a revizuirii convenţiunel át l 
Berna, care e pe cale a se face, a unanimităţii \ 
în ziaristică, a legilor cu privire la desmlnţlrilt \ 
pe cale ziaristică, a introducerii abonumentalal t 
la postă, a reclamei, a fondurilor de penziane şi î 
ajutorare din strelaitats şi a atâtor altor întrebări \ 
cardinale pentru viaţi ziaristici. 
Nu ne gândim deocamdată s i ne manifestăm 
cum ar trebui (la urma numirulul neamului na- i 
stra) la congresele ziaristice, căci ne dăm seami • 
de starea noastră actuală, dar totuşi — neînchl- ! 
puim cât de potrivit ar fi s i arătăm congresului ; 
Internaţional al 12 lea din Berlin, care s s va ţinea ' 
In zilele de 21 p laâ la 26 Septemvrie a. c, un [ 
mic conspect al proceselor noastre politice, ca j 
escerpte dia pirţile lacriiniaate, ps lângă alte 
mostre da articole dia ziarele ungureşti, neurmà- ! 
rite de justiţia ţării noastre. Şi lucrul a:ssta nu-l 1 
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Dupi aceea dnul I. Duca deputatul Vailululul 
tatr'o cu vir tare călduroasă pentru votul unlver 
ul şl pentru |ăranr. In chip ă paharul pentru popor 
ţi pentru lonescu Quintus. 
Au mii toastat d nil Karnabat, poet şi ziarist 
localnic pentru dl Oeorge lonescu, fost primar 
(fritile lui Quintus), care fu timpurile de restrişte 
lie răscoalelor a ştiut să facă împăciuire Intre ţa­
rini şi proprietari, dl Mateescu-Chose din partea 
ziariştilor pentru lonescu Quintus, ca gazetar, iar 
dl Petre Cint», ajutorul de primar, atât de mult 
Iubit de concetăţenii sei Intr'o pornire sufletea-
ici de entuziasm, ca oricare linăr liberal eşlt din 
şcoala poporală aiul Al* xsedru Radovlci, toastează 
pentru Alexandru Radovlcl şi ptnlru scumpul său 
prieten lonescu Quint.s. 
S'au primit foarte multe telegrame din întreaga 
ţari, cirera li s'au dat cetire In azlstenţa audite-
rulul. 
Apoi in urma propunerii diui ajutor de primar 
Petre Cinta s'au expedst telegrame dlor Dimltrie 
Sturdza, preşedintele consiliului de miniştrii, dlui 
Ionel Brătianu, ministru de interne şi dnuiui 
Aex. Radovici, şeful partidului liberal din Pra­
hova, In urma cărora azlstenţa intresgă a ascultat 
cu religiositate In picioare » Imnul regale cântat 
de oihestră. 
Banchetul a luat sfârşit către ora 1 din noapte, 
rttrigânduse fiecare din cei 350 de meseni, cu 
dorul şi cu mulţumirea sufletească că şi-au adus 
prinosul lor de dragoste relui mai iubit şi mai 
popular deputat lonescu Qjintus . 
Cu această ocaziune tenorul Nitu Corfescu, 
ifliodu-se printre Invitaţi banchetulu', a compus 
o >Doină f (atât versurile cât, şi muzica) pe care 
a şl <flr>lat o în uraiele nesfârşite aie conmeie-
nllor fiind silit s 'o repete. 
Iubi leul imperial. 
— Corespondenţă particulară a «Tribuneb. — 
Capitala Austriei a fost ieri teatrul unei 
serbări de o strălucire fără păreche în ve­
chile ei anale. Serbările jubilare au culmi 
nat in procesiunea omagială, de proporţii 
imense, ce a defilat ieri înaintea împăratu­
lui. La aceasta privelişte măreaţă a fost de 
faţă nu numai Viena şi Austria, ci şi un 
număr mare de oaspeţi veniţi din toate ţă­
rile Europei. 
Sutele de oteluri n'au încăput pe toţi 
oaspeţii, astfel că mulţi inşi au fost nevoiţi 
să se încuartireze la case private. De-alun-
VI putea îndeplini altcineva cu mai mult aplomb 
decât un sindicat al ziariştilor noştri. 
Se va zice : Congresul va pune ad acta plân­
gerea noastră. Dar chiar şl negativul acesta ne 
va prinde bine, căci nit vom pătrunde şi mai 
mult, noi, cari avem lipsă de îndemnuri, de se-
îiozitatea luptei noastre. 
Lt congresul amintit mai sus se vor discută 
o mulţime de lucruri, cari ne ating direct : despre 
judicltcriile plănuite ale presei, un fel de arbltriu 
de ocoare, despre secretul ziaristic, despre asi­
gurarea mutuală internaţională a ziariştilor despre 
sciderea preţurilor telegramelor şi a convorbiri­
lor cu telefonul, despre colaborarea congreselor 
celorlalte cu congresul presei şi despre o even­
tuali revizuire a convenţiunei din Berna, care s'a 
aolicvat, fiind legată In 1886. 
O mulţime de chestiuni, cari vor trebui lămu­
rite şi la noi, dacă e vorba să înaintăm şl să nu 
m m Instituţii gazetăreşti deia moş Adam. Şi se 
vor nişte întrebări şi de acelea, cari nu vor trebui 
zi f e discutate In publicitate, ci numai in sânul 
comitetului, nefiind de interes general, ba de 
multe ori numai de tactici internă. 
One să Interesează la noi de foaie acestea ? 
Dar cui I s'a dat posibilitatea să se tehresczs? 
Ci ne va prinde bine, e evident. 
Si Ivim cazuri speciale, ca să se vadă lămurit 
ce va putfà s i esopereze un sindicat al ziarişti­
lor, condus cu pricepere. 
înainte de toate va trtbul saşi procure statu­
tele şl bilanţurile a cât mal multe societiţi simi* 
lire franceze, germane şl — de e posibil — şi 
atgleze. Din comparaţii va putea tragt media 
gul procesiunii de peste 10 klm. lungime 
se înşirau din distanţă în distanţă tribunele 
pe cari încăpeau mii de privitori. Lumea 
care n'apucase pe tribune se înşiruia de-a-
lungul cordonului tras de miliţie şi po 
liţişti. 
Avându-se în vedere enormul număr de 
privitori, s'au luat cele mai întinse măsuri 
de siguranţă. 1700 de aranjeri, ajutaţi de 
miliţie şi poliţişti, susţineau ordinea de-a-
lungul procesiunii. La distanţe au fost po­
staţi oamenii societăţii de salvare, şi s'au 
improvizat o mulţime de staţiuni cu apă 
de băut. 
Procesiunea alegorizà trecutul şi prezen­
tul Austriei. In prevalentă era caracterul 
istoric. Cortejuirile diferite erau compuse şi 
rolurile reprezintate de coborîtorii familii­
lor istorice. Momentele singuratice ilustrau 
trecutul dinastiei de Habsburg. 
Grupurile provinciilor de coroană. 
Toate provinciile austriace erau reprezin­
tate în acest şir de cortegiuri. Popoarele 
Austriei cu porturile lor naţionale, repre-
zintând momente caracteristice din îndelet­
nicirile traiului lor. 
Boemia. Un grup de ţărani în portul 
delà Budweiss. In frunte o nuntă ţărăneas 
că, apoi plutaşi, secerători, tâmplari, toţi 
in costume corespunzătoare. Ia total 300 
persoane, 20 cai şi 2 trăsuri. 
Dalmaţia. O splendoare de costumuri 
dalmaţiene, cusute cu fir de aur şi argint, 
— îndeosebi costumele femeieşti. Repre­
zintate oraşele Zara, Cattaro, Spalato şi 
Raguza. In rândul al doilea un binderiu de 
călăreţi. La sfârşit urma »marinerezza«, un 
fel de armată teritorială. Dintre toţi se re­
marcau flăcăii din Catttro cu statura lor 
de uriaşi. Cortejul înainta în sunet de mu­
zici. In total 300 persoane şi 12 ca'. 
Oaliţla. Reprezintă obiceiudle poporale 
împreunate cu secerişul. Porturi poloneze 
frumoase. O nuntă ţărănească şi un grup 
de ţintaşi. In total 450 persoane, 50 cai şi 
6 trăsuri. 
tuturor acestor societiţi, va fi in stare să adopte 
unul sau altui din principiile duse In practică de 
societăţile gazetăreşti streine. 
In Statul german — de pitfl — sunt şi astăzi 
In vigoare legile de presă din 7 Mai 1874. Zia­
ristul nostru va ceti § 11, rare d l drept necon­
diţionat unei instituţii publice sau unei persoane 
private de a pretinde să se publice o rectificare 
In ziarul, unde s'a publicat o notiţă neexactă re­
feritoare Ia dânşii. Rectificarea trebuie să se pu­
blice In extenso, cu subscrierea trimiţătorului, 
Intr'acelaş loc unde s'a publicat articolul respec­
tiv, cu aceleaşi litera de tipar şi ia numărul cel 
mai apropiat al ziaruh?, pe lângă nici o reboni-
flcaţie bâneasci. Legea de presă din Austria 
(§ 10) sileşte — de asemenea, — pe redactor să 
publice deaminţirea. 
Nu ştim cum sunt legile noastre din Ungaria, 
dar dacă nu vor cuprinde dispoziţii identice, vor 
trebui să se propună din partea deputaţilor no­
ştri. Daci vor conţine Insă şi dispoziţiile acestea, 
ziaristul rjo«tru ar face un serviciu c»uzel româ­
neşti' naţionale dacă va da lozinca : Toate misii 
ficirile răspândite Ia ziaristica ungurească să se 
rectifice timp de câteva luni de zile, pas de pas, 
din partea celor atacaţi. Şi am vedea atunci zil­
nic vre o câteva pagini de ale şovinistelor din 
Budapesta şi din provincie pline de desminţirile 
noastre, cari vor aduce fapte şl date plauslbile 
despre contrarul celor debitate îa coloanele lor, 
încât se vor mal răsgândl ziariştii unguri s l mai 
fmtazeze de toate revoiuţiunile închipuite. Şl ast­
fel am vedea articole de fond cu desminţiri — 
documente elocvente de ce vrea să zică gazetăria 
ungurească. 
Austria-inferloară. Numai 40 de per­
soane : fete din Krems şi năieri, ţărani din 
Spitz. 
Aastria-superioară. Grupuri de vânători, 
cari se întorc delà vânat. Care şi trăsuri 
pline cu vânat : cerbi, căprioare, iepuri ş. a. 
La urmă trăsura împărăteasca venind deia 
vânătoare. Vânatul culcat de gloanţele îm­
păratului e legat cu frunze verzi. — Dife­
rite obiceri din popor. 370 persoane, 30 
cai şi 40 trăsuri. 
Cracovia. Nuntă ţărănească. Un bande-
riu de călăreţi, stegari şi surlaşi. 
Salzburg. Călăreţi în port naţional. Care 
cu ţărani în portul delà 1848. La urmă o 
trăsură plină de trandafiri, cari acopereau 
un cadou omagial. 250 persoane, 36 cai şi 
15 trăsuri. 
Stiria. In frunte trăsură cu nuntaşi. Apoi 
una cu taraful de lăutari deia Mooskirchen. 
Un cortegiu de vânători şi mineri în co­
stume vechi. 170 persoane, 12 cai şi 5 
trăsuri. 
Karinthia. Ţintaşi, nuntă ţărănească, vâ­
nători, — toţi în porturi naţionale, cari 
au plăcut mult. La urmă o trupă de vigili 
înarmaţi. In total 550 persoane, 40 cai şi 
4 trăsuri. 
Krajna. Surlaşi şi banderii. »Iuri cel 
verde« alegoria trezîrei primăverii, un obi-
ceiu ramas încă din vremuri păgâne. Nunta 
în popor. Grupuri de vânători, cu căprioara 
basmelor din Alpi numită »Zlatorog«. La 
urmă un grup de pescari. In total 700 per­
soane, 40 cai şi 10 trăsuri. 
Silezia. Călăreţi urbani. Ţărani, trăsura cu 
mireasa, lăutari ş. a. La urmă un şir de fete, 
cari şi ele formează mai multe tarafuri de 
lăutari. 
B u c o v i n a . In frunte o ceată de călăreţi 
purtând emblema şi steagurile ţării. Ur­
mează un grop de păstori din toate ţinu­
turile. Un şir de trăsuri cu nuntaşi români. 
Pe urmă ciangăi, poloni, eoioaişti şi ru­
tén;. Cortegiul rutenilor reorezinta secerişul. 
In total 600 persoane, 200 cai şi 12 tră­
suri. 
Va trebui să ne gândim mal apoi asupra fo­
loaselor, cari ar rezultă din legiuirile directe cu 
întreprinderile mari ziaristice din străinătate. Nu 
v» fl Irelevantă pentru noi o voce de pressa dia 
Оеггаапіа eau din Franţa, c» atât mai mult, cu 
cât vom avtà un b rou de pressa, care poate ur­
mări toate tertipurile străine adevărului. Va tre­
bui să dira atenţie şi Introducerii şcolilor spe­
ciale de ziarişti diu Franţa şi Oermania. 
Daci deputatul Rosenow pledează In parla­
mentul din Berlin (10 Martie 1908) pentru Intro­
ducere» ziaristicei ca studiu universitar, amintind 
curburile de pâaă acum ale profesorilor din Hei-
deíbarg din Berna, din Breslau, Berlin, Lipsea şi 
Colonia şi accentuând lipsa acestei catedre ca 
studiu stabil la orice universitate — nu va fi, ia 
nici un caz, ia detrimentul nostru dacă vom tri­
mite, chiar cu stipendii, pe vre o cttjva tineri ca­
pabili să urmeze cursurile acestea. 
Dacă vom avea sindicatul plănuit, ne vom in­
teresa şi de alte societăţi, cari sprîjnesc ziaristica 
de partid. Vom putea învăţă tactica cea mai po­
trivită din experienţa societiţii catolice »Augusti­
nus Verein zur Plege der Katholischen Pressée; 
care există din 1878 — are deci experienţă bo­
gată — ba chiar şi delà presa socialistă, care s'a 
ridicat In Oermania la un număr respectabil. 
(Vorwärtst are 112,000 da abonaţi!) Delà prie­
teni şl duşmani, delà cei din ţara noastră, cât şi 
deia cei din străinătate, deia toţi putem învăţă 
câte ceva. 
Altă chestiune importantă, care ne-ar ridica 
presa, e introducerea legăturilor directe cu birou­
rile mari de reclamă din străinătate, cu fabricele 
de hârtie din Ungaria şi Anstria, cu societăţile 
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Moravia. Nuntă de aur ţărănească. Slo­
vaci delà Oöding. Banderii. Obiceiuri delà 
săceriş. Lăutari, trăiuri, vincelerí — în total 
400 persoane. 
Istria, 7riestul, Qorlcia şi Gradiska. 
Pescari, tâmplari, păstori sloveni. Obiceiuri 
poporale, porturi naţionale ale diferitelor 
popoare. 500 persoane. 
Tirol şl Vorarlberg. Cortegiu pitoresc de 
vânători. Porturi naţionale, nuntă ţărănească, 
o trăsură frumos împodobită, banderii ş. a. 
In total 720 persoane. 
Procesiunea se compunea deci din 6650 
persoane, o mulţime de trăsuri, care şi cai. 
înaintea Burgului vila împărătească, splen­
did aranjată. Cupola aurită reprezintă co­
roana Austriei. înapoia şi de aripile vilei 
împărăteşti, în formă de amfiteatru, sunt 
tribunele reservate pentru înalţii dignitari, 
prelaţi, reprezentaţii puterilor europene. Un 
şir de pilaştrii suberbi, împodobiţi cu ghir­
lande şi flamuri, înalţi de 24 metrii. Gar­
dişti imperiali de staturi uriaşe postează la 
vila împărătească. 
Procesiunea a pornit la orele 9 şi 30 mi­
nute, în frunte cu comitetul aranjator con­
dus de contele Wilczek. In faţa M. Sale 
contele a rostit un frumos discurs omagial. 
Apoi s'a cerut permisiunea împăratului de 
a porni procesiunea. 
După defilarea precesiunei primarul Lue-
ger în numele cetăţenilor din Viena şi al 
sindicatului corurilor austriece a rostit un 
remarcabil discurs, ce a stârnit un uragan 
de aclamaţii. In acest moment au pornit să 
sune toate clopotele bisericilor din Viena, 
dând un sublim acord uratelor vijelioase. 
Turnurile bisericilor au fost aduse in legă­
tură cu piaţa imperială prin firul electric, 
astfel că la ultimul cuvânt al lui Lueger s'a 
dat semnalul pentru trasul clopotelor. 
Procesiunea a durat peste trei ore, fiind 
de-o măreţie indescriptibilă. Mi-ar trebui 
zile întregi să descriu amănuntele serbării, 
dar mă grăbesc să afle şi cetitorii Tribunei 
cel puţin în linii generale despre decursul ei. 
Coresp. 
Vorbirea domnului deputat 
Dr. Iuliu Maniu 
rostită in şedinţa delà îl Inntu a Camerei în 
chestia proiectului de lege sanitar. 
Onorată CămeriJ! In mijlocul încurcăturilor po­
litice şi tristele simptome ce s'arati In condu* 
cerea vieţii actuale de stat, primim cu linişte su­
fletească proiectai de lege de faţă (mişctre), care 
de şl nu promite realizarea tuturor aşteptărilor, 
de şi nu se pune pe punctul de vedere, care In 
chestia aranjării stării sanitare conform propra-
mului nostru, este punctul nostru de vedere, to­
tuşi el In privinţa sanitară înseamnă un pas îna­
inte in aceasta chestie. Mal ales motivul din urmă 
este care ne face să primim proiectul de lege 
sanitar. 
Onorată Cameră ! In viaţa noastră de sh t abia 
este teren, care s i fi fost mal mult neglijat ca 
chestia sanitară; In viaţa noastră socială abia gă­
sim un simptom mai tritt ca şi acele experlite 
pe terenul sanitar, dacă e să judecăm chestia 
aceasta din punctul de vedere care singur este 
corect, şl anum* din acel punct de vedere, că 
starea sanitară este chestia cea mai importantă 
în conducerea vieţii de stat. 
Emanând din a şest punct de vedere trebue să 
constat că pariidul nostru a fost acela, car* la 
începutul acţiune! sale parlamentare şi-a îndrep­
tat atenţiunea tn prima linie şl mai ales asupra 
acestei chist i şi ponte nu e o lipsă de mode­
stie, când zic că pentru prezintarei proiectului 
de f*ţă are şl partidul nostru meritul său, căci 
in р г і ѵ і ф presentărli acestui proiect ni-s'a făcut 
nouă promisiunea chiar în urma solicitlril prie­
tenului meu Alexandru Vaidi. (Sgomoi şl con­
testări). 
P r e ş e d i n t e l e : Linişte domnilor ! 
Dr. I. M a n i a : Oiorată Cameră! Din punct 
de vedere pr.ndplsr proiectul de faţă nu cores­
punde punctului de vedere al partidului nostru 
şi anume pentru aceea nu, pentru că vor ţinea 
că chestia sanitari aste per emlnentiam o prob­
lemă a statului, pentru c i daci aranjarea i toi 
ftlul de chestii de ale cetăţenilor întră In cadrai 
datorlnţelor statulni, atunci şl chestia existentei 
lor fizice trebuie t i fie o datorinţă a statului. 
Deoarece noi chestia aceasta o considerăm a , 
o datoiinţă de stat, natural c i stăm pe baza sta-\ 
tlficirii complecte a chestiei sanitare, pentru c i o > 
chestie atât de complicată cum este aceasta, na- i 
mal statul este capabil să oaranjize şl s ă i poarte \ 
de grijă. După a noastri opinie administraţia, ia- \ 
tonomla pe terenul acesta numai rol de ajutorare < 
şi de control poate avea. 
Din acest puni de vedere pornind, nu pot si 
nn amintesc şi împrejurarea că ceeace mai alei 
constitue o datorinţă a statului ; şl deci ceeace 
mai ales ar trebui atras în sfera de activitate i 
statului, cum este chestia boaielor contagioase, 
In proiect este considerat şi pe mai departe ca 
o chestie de administraţie locală. In proiect, mai 
ales insă din § u l 21 reese, că sunt astfel de 
boale contagioase cari Intră Iu cadrul datorlnjel 
de îngrijire a statului, cum este ciuma şi holera; 
iar alte ooale lipicioase conform punctului d din 
§ 1 sunt lăsate şl pe mai departe In grija comu­
nelor, cu toate că de ciumă şi holeră nu pier 
atâţia oameni, câţi piir anual de şarlah, difterie.. 
Mezöfl V.:... şi de tuberculozi. 
Dr . I. Maniu: . . . şi de tuberculoză. Proiectul 
de faţă urmează propriamente două scopuri. Unul 
tinde la îmbunătăţirea situaţiei medicilor, celalalt 
la perfecţionarea serviciului sanitar. Din partea 
mea consider cu mult mai norocoasă soluţlunei 
ce o prezintă proiectul referitor la îmbunătăţirea 
situaţiei materiale a medicilor, decât soluţlunea 
serviciului sanitar. Deşi leafa, ce vor primi me­
dicii de aci înainte nu atinge măsura ce ar aş­
tepta cu drept cuvânt oameni cu pregătirile cale 
mai înalte, totuşi In comparaţie cu trecutul, dis­
poziţia aceasta o putem considera îndestulătoare. 
(Aşa e! Aşa e!). In privinţa salarizării medicilor 
un singur lucru am să observ, şi anume că nu 
pot considera destul de echitabilă disposiţia, la 
sensul căreia adausul local nu vine socotit li 
pensiunea medicilor. Anume conform acestei die-
poziţii in locurile unde medicii afară de salariul 
ce 1 primesc nu pot agonisi atâta cât le trebue 
pentru a trăi, medicilor are să li-se acordeze UD 
adaus local special Ia salar la comună In înţele­
gere cu comisiunea administrativi şi autorităţile 
competente, pâni ce împrejurările, din cari a re-
scriitorilor români din România pentru partea 
foiietonistică, a artiştilor noştri pentru riportaju! 
asupra operelor lor. Căci numiri o astfel de în­
chegare a tuturor elementelor va putea contribui 
la menţinerea presei noastre pe un nivel mai ri­
dicat. 
In urma acestor prefaceri vom putea ajunge cs 
ziaristica să crească tot mal mult in ochii publi­
cului şi să nu mai fie privit ca un simplu nau 
fragiat, care iţi la ultimul refugiu Ia meseria 
aceasta, părere, care există Iacă şi In Franţa şl In 
Germania, dar începe să dispară. 
In ţările amintite au început să apară de câţiva 
ani de zile reviste speciale, cari apără interesele 
scriitorilor şi ale gazetarilor. Noi nu avem Incă 
trebuinţă, dar tot e bine să aruncăm din când în 
când ochii In ele. Dacă vom frunzirl vre-o câteva, 
vom vedea cât de mare e sfera de activitate a 
unei astfei de reviste. S i luăm de exemplu nu­
mai trei din câte apar In Btrlin : Geistiges Eigen­
tum (Proprietatea spirituală), Die Uterarische 
Praxis şi Die Feder (Peana). 
In ele se discută divergenţe de păreri In pri­
vinţa proprietăţii literare gazetăreşti, se înregis­
trează diferitele inovaţii Intre legăturile statelor, 
In privinţa convenţiei literare, se dau pe faţă in­
trigile existenţelor dubioase, cu scopul ca să se 
purifice ai irul de prin redacţiile germane, se aduc 
Ia cunoştinţa icriltorlilor hotărtriie cele mal im­
portante judecătoreşti privitoare la ziarişti, se în­
registrează o bibliografie conştienţioasă a reviste­
lor şi jurnalelor nour, s broşurilor şi traducerilor 
şi se anunţă — la partea taxabllă — diferitele 
oferte ale ziariştilor. 
O să zică cineva: ne industrializim. Ziaristul 
nostru va trebui să fie departe d t orice comer­
cializare a meseriei sale. — Dar nu o si ne pu­
tem lupta mult timp cu spiritul vremii. Dacă nu 
ne vota deschide ochii шаі de grăbi, ne vor 
lua alţii pe dinainte şi va fi şi mai rău de noi. 
Instituţiile acestea, sindicate!* acestea, sunt un 
maîum necesarlum a! timpului nostru, 
Când toată lumea se opinteşte să se organi­
zeze in societăţi ca să poată ţinea concurenţa cu 
mai multă tărie, numai ziariatlca noaitră să ră 
mâni pe !oc? Vom merge înainta daci ne vom 
răzima numai şi numai pe intenţiile noastre bune 
cinstite, îafăşurindu ne faţa cu vălul nepătruns 
al ignoranţei faţă de ce se petrece la câţiva paşi 
dsla noi? 
Şi să nu ne gândim nici la soartea, care-i 
aşteaptă pe gazetarii noştri, dacă le cade peana 
din mână, de bătrâneţe, sau de boală, dacă Ie 
sunt siliţi copii să cerşească pe drumuri când 
rămân fără de părinte? 
Gazetarul rom&n a fost totdeauna Idealist! 
Fireşte, idealist, dar nu e idealism şi grija, care 
o porţi pentru odraslele lui şi pentru munca lui 
cinstită ? 
Daci vedem pe jurnalişti, pe scriitori, pe tipo­
grafii streini adunându se, consolidându-se, spri-
jinindu-se, ai noşti s i n'aibl dreptul acesta ? Dacă 
cetim că societatea de pensiune a scriitorilor şl 
ziariştilor germani din Qermania a avut 1,242,967 
Mărci, capital in a. 1907, să protestăm împotriva 
acestei »dejosirU a artei scrisului? Dacă vedem 
ci »Union internationale de la presse* are 95 
societăţi, cu 13,800 dc membrii, In 17 ţări, să 
anatemizăm pe ţoţl scriitorii aceştia c i pretind 
un codru de pânt pentru osteneala creerului lor? 
Dar chiar şl statui nostru sprijlneşte pe scrii, 
torii unguri. Subvenţia statului pentru *Socileta-
tea de ajutorare a scriitorilor unguri* ««te de 
4000 de coroane anuai. (Pester Lloyd, 31 De­
cemvrie 1907). 
De aceea să ne bucurăm din inimi de iniţia­
tiva luată de a se înfiinţa un sindicat al ziarişti 
lor noştri. Să sperăm ca munca In dire:ţia acea­
sta nu va rămânea fără de nici un folos pentra 
întreaga noastră viaţă culturală, s i sperăm -
mai cu seamă — că se vor găsi fondurile de 
lipsă, puse la dispoziţie de inimi nobile, cari pri­
cep Importanţa pasului, pe care-l îndeplinim şist 
ne pătrundem de misiunea măreaţă a presei ro­
mâneşti. 
Să dispari cuvintele bombastice, ca să faci loc 
faptelor reale. 
Dacă susţine Littré, că fiecare naţiune are gi-
zete bune şl rele, dupăcum le merită şi >ci o 
ziaristică se îmbunătăţeşte numai In cazul când 
să luminează şi înaintează moraliceşte şi sode-
tateac, atunci observaţiile acestea sunt cu aill 
mal potrivite pentru stările noastre, cu cât avan 
ţi noi tendinţa de a ne lumină, de a înainta, re-
cunoscându ne greşelile şi Indreptându le. 
Ne mai poate servi sindicatul ziariştilor şi b 
altceva. Va fl în foc neitins, la care vor alergi 
scriitorii de prin redacţiile noastre să prindă pa­
tere. Vor ceti In biblioteca plănuită luptele, pt 
cari le-au purtat ceialalţi ziarişti pentru principiile 
lor, vor auz) de sbuciumul presei germane sub 
Napoleon, când acesta n'avea voie să publici 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat C P patere electrica. 
Gerstenbrem Tamas ^ ѵіГ -
Fabricaţii proprie ils « n o r i , granit, siynlt, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazint se află In K o l o z s v á r , P e r e n c z Jdzaerf-tit 2 9 . 
«.eSeen?r.i, Kolozsvár, Dázsma-u. nr. 21. 
Filiale : JîsynrTArad, Haynseben, Déva ţi Bánpatak. 
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tnltat acest adaus, nu se vor schimba. Ţin c i 
este inechitabil c i acest adaus nu se ia In seamă 
h stabilirea sumei de penziune. Doar fiecare om 
trcboe să şl dea silinţa d e a economlza ceva pen­
tru vremuri mal bune şi pentru asigurarea viito­
rului familiei sale. Acum considerând c i medicul 
poate ajunge Intr'un loc, unde n'are destule ve­
nite literale pentru a putea tril, putem presupune 
deja înainte, c i nici nu va fi In stare de a şi eco­
nomlza ceva. 
Daţi mi voe ca referitor Ia salarizarea medicilor 
si fac observarea, ci ar fi foarte Ia loc, daci 
legea înşişi ar face posibil, ca taxa, ce medicul 
ire drept de a o Incassa delà pacienţii singura-
tki, si poată fi resrtmpăratâ într'o singură sumă 
din parttá comunelor singuratice, ca după aceea 
tixi medicală răscumpărată s i o Incasseze co­
uina ca arunc suplimentar comunal ; In schimb 
s'ar îngriji medicul de bolnavii din comună flră 
vre-o procedură speciali. Aveţi cunoştinţă despre 
acera, că obiceiul acesta şl acum e Introdus pe 
ilocurei, unde medicii pentru o anumită sumă 
afară de salariul regulat sunt obligaţi s i trateze 
toji bolnavii aflători in acea comuni. 
Aceasta e o dispoziţiune foarte cuminte, de 
oarece uneori chiar şl oameni, cari se află într'o 
pozlfiune materială mai favorabilă, numai de aceea 
na se duc la medic, ca să cruţe taxa medicală 
de una, două sau t u i coro»ne. Dacă comunei 
iae dă posibilitatea să facă aceasta, atunci se va 
htJmpià mai srare-orl, ca unul sau altui dintre 
locuitorii comunei tă nu se ducă la medic In caz 
de morb şi tă moară din cauza că n'a fost Im-
plrtişit de ajutor medical. 
Ce 1 drept, s'ar putea obiecţiona, c i respectiva 
comuni a putut face acest lucru şi până acum 
şi I poate face şl acuma. Da, II poate face, numai 
cit Incasnarea salarului acestuia n'a fost d»to 
licţa comunei, ci se Incassa pe baza cuul arunc 
privat delà locuitorii comunti, ceeace este Ina-
pieunat cu mari greutăţi şl va merge şi in viitor 
pe cârd ttatul ar fl chemat să uşureze acest pro­
cède p, iar nu să I îngreuneze. 
De chestia salarizării medicilor n'am de gând 
l i mă ocup mai pe larg, căci pe cum Indicasem 
mii înainte, «u vid In proiectul de faţă cu pri­
vire la situaţiunea medicilor, puncte de vedere, 
peite cari t ' a trecut de mult ; am speranţă, că In 
raport cu deivoitarea mij oacelor materiale de cari 
dispune sttlu! pentru acoperirea necesităţilor şi 
medicii, factorul acesta ctl niai necesar al socie 
tiţii, se vor împirtăşi de îmbunătăţirea mijloa­
celor materiale. Cu bucurie salut acest proiecf, 
deoarece, eu, care am fost In vârtejul vieţii, şi 
hni trilesc viaţa In provincie, cn durerea trebuit 
l i vid, că o mare parte a medicilor, tari şi au 
ciştlgat cea mai Inaliâ caliiicaţie ştiinţifică, au 
decât numai ce apărea in » Moniteur officiel** 
vor auzi de luptele presse! ungureşti de prin 
1850, când numărul ziarelor scăzuse la nouă, şi 
încă multe alte Icoane de martiraj II se vor des­
chide înaintea ochilor, dar nu vor despera, căci 
ie vor convinge că nu e putere lumească în 
itare să înibi şe adevărul şi putererea lui cuce­
ritoare. 
iunie 1908. 
A apirut nr . 5 din excelenta revistă »ViafaRo 
mânească* din laşi cu următorul sumar: 
Mihail Sidoveanu ; Hala Sanis. Dr. Ion Rado-
viei: In chestia agrară. D. Anhgel şi St. O losif: 
Cometa, comedie in versuri (actul II). G. Ibrii-
leinu: Evoluţia spiritului critic (Eminescu şi so­
cialiştii). Al. Tzigara Samurcaş : Cronica artistici 
(Monumentele noastre cu 7 ilustraţii) Dr. D. Ci -
lugireanu: Cronica ştiinţifică (Relaţiunile Chi­
miei fiziologice cu chimia puia şl cu Fiziologia). 
C Stere: Conica Internă (Latifundiile şi fărâmi­
ţarea proprietăţii ţărăneşti). I. G. Duca : Cronica 
Externă (Situaţia In Balcani). Tarascon: Cronica 
Veseli (Firimituri). A. Mirea: Cronica Vaselă 
(Caleidoscop). I. Russu Siriana : Scrisori din Ar­
deal (Sinoadele eparhiale. — Pentru şcoală. — 
Prigonirea învăţătorilor. — Procese de presă. 
Noul regulament al dietei), dr. I. Cantacuzino: 
Ia amintirea iui dr. Ion Radovicl (cu un portret). 
Preţul abonamentului anual pentru Auatro-Unga-
ria: 15 cor. 
*) Salomon, Cesch. des deutsch. Zeitungswesens. 
venit In comune plini de idealism, pentru a con 
tinua opera grea de stlvare a vieţilor, şi acolo a 
trebuit s i se Indestultasci cu un salar anual de 
5—6—8 sute de coroane, Inh'un loc îndepărta 
de toate mijloacele de comunii aţie, despoiaţi de 
toate comodilăţlle şi distracţiile vieţii orăşeneşti, 
pe lângă aceea Intimpinând răceală şi irdiferen 
tism din partea administraţiei şi a publicului, de 
râteori a pretins sau dorii ceva raţional din punctul 
de vedere al chestiei sanitare. 
Afară de aceea am mai avut ocaziunea a vedea, 
cum comunele n'au fost totdeauna In stare de a 
acorda medicului salarul, din care cauză au fost 
medici, cari ani de «rândul au fost lipsiţi de acest 
modest salar. Ce alta a putut urma de aici, decât 
indiferentism şl dispariţia Incontinua, dar sigură 
a Idealismului nobil. 
Luând in considerare tonte acestea, situaţia 
materială, ce Ii-o acordă medicilor proiectul de 
faţă, cel puţin deoamdată, o putem consideră de 
corăspunzătoare. Din acest punct de vedere m'am 
vizut îndemnat să primesc proiectul de leg?. 
In ce priveşte Insă perfecţionarea serviciului 
sanitar, din proiectul de faţă, nu putem profeţi 
vr'un viitor îmbucurător cu privire ia situaţia 
noastră sanitară. înainte de ioate, — din cauza 
timpului Înaintat résumez de tot scurt ceeace am 
de gând să spun — nu aprob, ca conform pro­
iectului prezent să rămână medicul şi pe mai de­
parte un organ opinant supus forului admini­
strativ de prima instanţă. 
Eu consider ca medicul, ca persoană oficioisi 
trebue aă albi drept de a dispune, iar organul 
administrativ poate avea numai drept de control 
şi de executare. Dispoziţiune a medicului trebu» 
s i fie poruncă pentru toţi cei c e i privesc, şi tre­
bue s i ne îngrijim, ca poziţia socială şi subordi 
dinaţla medicului să nu fie nici umilitoare nici 
ofeezătoare pentru un om, care a absclvat o fa 
cuHate superioară universitară. (Aprobări). 
Fără îndoială proiectul de f ţă arată şi Ia pri­
vinţa asta un pregres faţă cu legea din trecut. 
Dacă Insă consideram § ui 9, care prescrie cer­
cul de competer-lă tl medicului, vom vedea acolo 
ce i drept, o grămadă de definiţii, că medicul 
prestează, dispune, se îngrijeşte, inspiciazi, con 
trolează, conlucra, cu un cuvânt se cuprind aci 
toate cuvintele din dicţionar cari înseamnă ceva 
funcţionare, dar in viaţă se va prezenta lucrul cu 
totul altfel decât pe hârtie. Dacă medicul n'are 
puterea de a dispune, că atunci, când vine In 
comună, primarul şi notarul comunal să fie obli 
gaj) sâ-şi îndeplinească ce zice dânsul, ci e silii 
să se întoarcă la locul său, eventual să fică 
raport înscris Ia oficiul pretopretoriai, până so 
seşte de aci porunca napoi la comună, până a-
tunci se nasc pagube enorme In privinţa stări! 
sanitare nu numai In caz de epidemie, când de 
fspt trebuie executată dispoziţlunea ia pe beza 
legii Imediat, ci, şi atunci, când nu e vorba de 
epidemie, ci despre un caz excepţional neprevă­
zut In lege. (Va urmă). 
Din Жошііііа. 
C o l o n i i l e ş c o l a r e . La primăria Capitalei se 
lucrează actualmente Ia alcătuirea unui nou regu­
lament pentru coloniile şcolare de vacanţă. 
Este vorba ca pe viitor coloniile şcolare se fie 
mai bine şl mai sistematice organizate. 
Medicii şcolari din Capitală vor fl însărcinaţi 
să se ducă In fiecare şcoală primară şi să aletgi 
pe cei mai săraci şi mai debili copii cur! vor 
trtbul trimişi In vlllgiaturi pe la staţiunile clima­
terice din ţari. 
Din tabloul alcătuit de medicii şcolari, primă­
ria va face o selecţie de 200 copii câţi vor pu­
tea fl trimişi In vilegiatură. 
In acest scop,, primăria Capitalei va lansa un 
apel către caritatea publică, spre a veni in aju­
torul acestei opere umaniiare şi va da câteva re­
prezentaţii In gradinele de vară. 
Se ştie c i primiria dispune pentru acest scop 
numai de un fond de cinci mii Iei, ceeace este 
absolut insuficient pentru întreţinerea celor 200 
copil. 
Pe lângă întreţinere, este vorba ca copiilor s i 
li-se mii dea câte o păreche de ghete şl o pele­
rină, spre a putea rezista intemperiilor. 
Pentru toate acestea, primiria are nevoie de 
vre-o 15.000 1er. 
Nu ne îndoim că publicul Capitalei va da şi 
«nul acesta, ca de cbicelu, obolul său in folosul 
micilor desmoşitnlţi ai soarte). 
Sărbători fericite ! 
L e d o r i m t u t u r o r c o l a b o r a t o r 
r i l o r , a m i c i l o r ş i a b o n a ţ i l o r 
n o ş t r i i . 
A R A D , 13 Iunie n. 1008. 
— S p r e ş t i r e . Din ce uza sftelor sărbători ale 
Rusaliilor, numărul proxim al ziarului nostru va 
apare numai Marţi la orele obişnuite. 
— La se rbă r i l e d in N ă d l a c P. S. Sa Epi­
scopal I. 1. Papp va pleca mâne dimineaţa, ca 
motorul accelerat. II vor însoţi P. C. Sa proto-
sincelul R. R. Ciorogariu, protopopul V. Beleş, 
asesorul O. Popovici, arhidtaconul dr. 1. Suciu, 
diaconul dr. O. Ciuhanda, Teodor Roxin şi cete-
ţal C. Lazar. 
E x a m e n e l e ş c o l i i c i v i l e d e f e t e d i n 
l o c . Pin aceas ta se aduce la cunoş t in ţa 
on. public, că examenele şcolii civile diece-
sane d e fete din Arad se vor ţ inea în ziua 
de 7/20 funia a. c. în t re orele 8 — 1 2 a. 
m . ; iar în ziua u rmătoarea între orele 5—6 
p . m. va avea loc încheierea festivă a anu­
lui şcolar. — Direcţiunea. 
— T r u p ă d e o p e r ă I ta l iană în Arad . 
Aseară şi a început în teatrul de vară din Arad 
seria de 4 reprezentaţiuni trupa de operă italiană 
de sub conducerea dlui Massini. S'a cântat » Tru-
baduraU de Verdi. Au cântat excelent toţi. So-
pranista dşoara Piancentini în rolul Leonorei iar 
dşoara Govoni în rolul ţigancei Azucena au fost 
admirabile. Baritonul Beletti de asemeni a plăcut 
mult, iar tenorul Guasco deşi e un acrobat uriaş, 
a cântat cu destulă gingăşie. 
Deseară se va reprezenta »Carmen«. 
— M e m o r i a iul C. P o r u m b e s c u . Ni-se cere 
s i publicăm următoarele: >Adânc mişcată de mă­
reţele manifestiti făcute memoriei iubitului meu 
frate »Ciprian Porumbescu < cu ocazia comemo­
rării a 25 ani a morţii sale, viu a aduce mulţu­
miri pe calea cea mai întinsă societăţilor corale, 
care într'o unire au contribuit şi au aranjat cr> 
memorarea In diferite locuri. 
Mulţumesc In special societăţii »Ciprian Po­
rumbescu c din Suceava sub al cărei patronaglu 
s'a restaurat mormântul şi cari cu toţii s'au tran­
sportat Ia »Stupca* spre a asista ia parastas. 
Mulţumesc asemenea » Reuniunii de cântări* 
din Lugoj şi societăţii »Cirmenc din Bucureşti 
cari au fost primii Iniţiatori ai acestei serbări. 
Mărioara L. Raţia n. Porumbescu. 
— S p o r t . Mâne la orele 4 d. a. funcţionarii 
delà postă din Arad vor aranja concurs de gim­
nastică pe terenul lor de sport, aproape de ca-
casarma husarilor. Preţ de întrare nu este. 
— Dl H e r m a n K i r c h n e r , profesor ia Con­
servatorul din Bucureşti şi maestrul corului so­
cietăţii Liedertafel, în urma propunerei Academiei 
regale de arte din Berlin a fost numit director 
ai muzicei regale prusiane, de cătră ministerul de 
'nstrucţie din Berlin. 
In diploma ce is'a acordat se spune că dl prof. 
Kirchner i-s'a făcut această onoare din cauza în­
semnatelor şi recunoscutelor sale merite muzicale. 
Dl profesor şi director de muzică Kirchner 
se bucură în toate cercurile muzicale din Ger­
mania de reputaţia unui componist de mare va-
oare. 
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— >Luceafărul < Nr. 11—12 ne-a sosit şi are 
un cuprins pe cât de variat, pe atât de interesant. 
Numărul acesta, închinat cu pietate unui poet şi 
artist dispărut prea de timpuriu, e o nouă dovadă 
a sentimentelor frumoase ce călăuzesc întotdea­
una, pe cei ce se îngrijesc de apariţia acestei 
eminente reviste : pe dl Goga, poetul '„Luceafă­
rului", de noi toţi admirat şi pe dl Tăslăuanu, 
redactorul harnic. 
Delà început şi până la sfârşit, fiecare articol 
fiecare vers, fiecare scriere, fiecare povestire îţi 
ample inima rând pe rând de duioşie, de mândrie : 
Ce frumos scrie de academiceanul nostru Andrei 
Bârsan despre poezia poporului, ce frumoase sunt 
versurile lui Goga, ce de mare interes schijele 
lui Vlad Delamarina cu reproducerea picturilor 
însoţite de articolul domnului Tăslăuanu şi de 
scrisoarea înduioşitoare a Doamnei Barbu. Ce 
duioasa sunt versurile Măriei Cunţan, apoi novele 
şi articole de talentatul scriitor Sandu Aldea, de 
Zaharie Bârsan, poezii de Ardelean Eftimiu şi 
de Cotruş un nou debut mult promiţător. Exce­
lentă e traducerea din B Björnson şi cronica 
bogată. 
Felicitam din inimă pe tinerii directori ai 
acestei reviste, cea mai bună delà noi. 
— N e c r o l o g . Preotul Cornelia Ohllezan din 
Globurău, în Jetate de 37 de ani a reposât în 
15/30 Mai cu pompa cuvenită unui preot, deplâns 
de jalnica sa soţie rudenii, cunoscuţi şi de întreaga 
comună bisericească, cari mult l-au iubit. 
— Eliza Dodă. La 8 1. c. a murit în Caran­
sebeş Eliza sora a neuitatului general Traian Doda 
în vârsta de peste 80 de ani. 
Cum se vesteşte defuncta a îngrijit prin testa­
ment că o sumă de 16.000 cor. să fie destinată 
ca fundaţiune, din a cărei venit un băiat ortodox 
român să fie crescut în vre-o şcoală militară. 
— O n o n ă t o v ă r ă ş i e . IaIbaşfalăa(Erzsébet­
város) să pune ia lucrare o nouă şi prea fru­
moasă tovărăşie românească, sub numirea > Mu­
gurul*. Temeiul, pe care să ridică aceaslă tovă­
răşie e bine chibzuit şl I vom arăta în numărul 
viitor al foii noastre. 
In sufle jltul pornltor al acestei nouă alcătuiri, dl 
dr. Alexandru Morarlu, ne împărtăşeşte, că deji 
până acum sunt înscrişi Ia 1000 membrii. 
Din informaţiile ce Ie avem, tovărăşia » Mugu­
rul* are de ţintă să fie leagănul unei organizaţii 
economice In ţinutul acel*, Introducând poporul 
de-acolo In cultura raţională a pământului, a vli-
or, a vitelor etc. 
— In j u r n l H u n e d o a r l i , statul face nouă 
cumpărări de băi de peatră de fer. Pentru ex­
ploatarea acestora se vor folosi aproape 10 mili­
oane coroane. Prin lucrările mărite, poporaţla de 
acolo ajunge la lucru. 
X R e c o m a n d ă m în atenţiunea on. dame fa­
brica de corsete de sub firma Kaulich Etel din 
Budapesta V. Szervita-tér 5 szám, unde se fa­
brică cele mai bune corsete de tot felul, fazon 
modern pe lângă preţuri favorabile. 
Cine se provoacă la ziarul nostru capătă cata­
logul de preţuri gratuit şi porto franco. 
X In oficii le d e p o s t e se observă cu mirare 
cà a scăzut transportul giuvaericalelor din Se-
gedin şi Pécs. Cauza e, că aurării, argintării şi 
prietrii scumpe se pot procura mai favorabil la 
însuşi fabricantul, după cel mai nou sistem en­
glezesc, în rate. Catalogul bogat îl trimite cu 
cea mai mare plăcere, ba trimite cu plăcere din 
bijuteriile dorite spre alegere, fără să fie obligat 
a cumpăra : Sárga János, negustor de giuvaeri-
cale, Cluj. 
De aceea şi noi facem pe toţi atenţi, ca să nu 
ocolească în caz de necesitatea această firmă de 
încredere. 
X In o r i c e fami l ie se poate procura cea mai 
mare bucurie prin gramofoanele lui Tóth József, 
căci sunt cele mai perfecte dintre toate gramo­
foanele. Plăcile de gramofoane ale lui Tóth r e ­
produc tonurile curat şi au cel mai mare reper­
toar. Facem pe toţi atenţi, cari îşi găsesc bu-
cnria în gramofoane, să nu se lase precumpă­
niţi a-fi cumpăra alte gramofoane fără folos, ci 
să şi-1 procure în marea prăvălie alui Tóth József 
în Segedin Könyök utcza. 
X Mul ţumi t ă . Subscrisul vă rog să-mi trimi­
teţi 10 sticle de picături de Şvedia (Schwedische 
Tropfen) cu câte 1 cor., prin cari mi-s'a vindecat 
boala mea cronică, şi vă rog totodată, deoarece 
aceste picături nu numai mie mi-a folosit, ci 
şi altora, cărora i-le-am recomandat, să vă ex­
prim cele mai adânci mulţumiri. Alois Burjo k. 
k. postenfihrer, Unter-Sucher. A se procura cu 
rambursa delà fabricant S. Mittelbach, farmacia 
şi drogueria, Salvator, Zagrab. 
X C r e m a » Angyal* e recunoscută de medici 
ca cel mai potrivit cosmetic pentru îafrumseţarea 
feţei, tot aşa săpun şi pudră „ A n g y a l " . Iar 
pentru părul încărunţit ii redă coloarea naturală 
numai regeneratorul de păr american al drului 
Hyam. 
Pentru a face mâna fină până acum e recu­
noscută ca cea mai bună „crema de lapte de 
trandafir", care întrece toate cremele de mâni. 
Contra bătăturilor dureroase amintim alefia ce­
lebră de bătături „Anti klaviu". 
Toate aceste substanţe se găsesc numai la pre­
paratorul dr. Vámosi és Füredi, parfumerie în 
Pécs. 
X Avis. Principiu de comercia al unui negus­
tor e ca să-şi desfacă marfa nefolositoare prin 
devisa ca românul să cumpere la româa coase 
iar sârbul la sârb. De aceea ne simţim îndatoraţi 
a face atenţi pe toţi, c i cine doreşte să Ispră­
vească repede un lucru îndoit, cine nu voeşte 
să se supere In decursul lucrului să cumpere 
numai coasele celebre bar delà firma de încredere 
Grauer Mihály în Kőbánya unda s'au vândut 
deja Ia români 93.000 de bucăţi de coase bur. 
Proiectul lai Andrássy. 
— Ştiinţa delà 13 Iunie n. a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Prezidează Návay . 
Dupăce asupra proiectului de lege sani­
tar vorbesc Wekerle şi Mezőffi, şi se mai 
discută asupra asigurării fabricelor de stat 
şi despre căile electrice, 
referentul Vertan pronunţă un discurs 
recomandând spre primire proiectul Iul 
Appony despre gratuitatea învăţământului. 
M. Po ly t vorbeşte contra cu admirabile 
argumente, arătând că prin acest proiect se 
ţinteşte nimicirea unor drepturi câştigate. 
Noua lege nu va ajuta nimic culturii ci va 
produce zăpăceală şi amărăciune. 
Spunând, între altele, că Ungaria nu este 
numai a ungurilor, prezidentul l'a îndrumat 
la ordine. 
Kossuthistul Szentkirályi susţine pro­
iectul de lege. 
Sasul S c h u l l e r o combate. 
Horti Lajos interpelează în chestia 
Dalmaţiei care pretinde să fie anexată Un­
gariei. 
W e k e r l e spune că va răspunde altă­
dată. 
Есопошіс. 
Urinarea eu sânge la vite. 
Boala aceasta, care se iveşte la vitele cornute 
şi la cai, se produce sau prin vr'un morb al or­
ganelor de urinare, sau se iveşte şi fără a fi 
atacate organele acestea. La vitele cornute cauza 
boalei poate să fie răceala sau nutreţul umed, 
apa prea rece, ori mânarea prea de timpuriu la 
păşune, sau parazitul numit Babesia bovis. Mor­
bul este însoţit de fierbinţeli, scursură şi înţepe­
nirea părţilor delà şolduri. Morbul se poate vin­
deca în curs de două săptămâni prin ţinerea 
vitelor într'un grajd cald, prin frecarea lor, prin 
nutreţul uscat, prin materii cari strâng, ca piatra 
verde, alaunul (piatra acră), şi prin tanin. Dacă 
morbul devine acut sau epidemic, vitele se şi 
prăpădesc. Pentru a apăra vitele de boala aceasta, 
trebue să fim cu mare băgare de samă Ia schim­
barea nutreţului, mai cu seamă primăvara, când 
începem a mână vitele la păşune şi începem a le 
da nutreţ verde. 
La cai, morbul acesta e pricinuit mai cu samă 
prin răceala repentină. Dacă caii tineri, grei şi 
bine ţinuţi, se scot din grajd dupăce au stat 
acolo mai multe zile, adeseori se întâmplă, că 
după jumătate sau două ore, partea lor de dindărăt 
se înţepeneşte, cad jos, nu se pot sculă, pulsul 
şi respiraţia e forţată, apoi la urinare se scurge 
o fluiditate întunecată brună. Boala aceasta peste 
vre-o 4 zile, ori se vindecă, când animalul după 
două săptămâni se şi însănătoşează pe deplin, 
ori în a doua sau a patra zi se prăpădeşte. 
Caii atacaţi de boala aceasta să-i aducem cât 
de curând într'un grajd cald, să i frecăm cu spirt 
cu camforă şi să-i astrucăm. Când se pot mişca, 
să-i punem în picioare şi să-i legăm de pod cu 
o chingă şi să le slobozim sânge, sau să aplicăm 
cataplasme de Priessnitz. 
După observările făcute în decurs de douăzeci 
şi cinci de ani de un econom german din Meck­
lenburg, cauza principală a acestui morb este 
lipsa de apă, care numai astfel se poate delătura, 
dacă grijim, ca vitele şi caii mânaţi la păşune 
să afle totdeauna apă proaspătă în măsura de 
lipsă. 
După observările acestui econom, boala se 
iveşte mai cu samă în astfel de păşuni, unde 
lipseşte apa, cum sunt păşunile din ţiauturil-
mlăştinoase, precum şi păşunile sterpe din păe 
durile cu pin. Acelaş econom a mai observat, că 
morbul în anii ploioşi nu s'a ivit în măsură aşa 
de mare, ca şi în anii secetoşi, şi că după câteva 
ploi torenţiale, morbul nu numai că s'a mai po­
tolit, ci a încetat cu totul. 
Am aflat cu cale a atrage atenţiunea cetitorilor 
noştri asupra acestor observaţii, fiind şi noi de 
părerea, că lipsa de apă proaspătă poate da anză 
la mai multe morburi şi între altele şi la urinarea 
cu sânge a vitelor, care boală — deşî în cele 
mai multe cazuri se poate vindeca, — totuşi 
este foarte primejdioasă şi poate prăpădi vitele 
noastre. (»Economia«). 
* 
înlesniri pentru transportul plugurilor 
cu aburi şl a celor aparţinătoare lnl. Mini­
strul reg. ung. de comerciu, la dorinţa mai mul­
tor agronomi, pentru transportul plugurilor cu 
aburi şi a celor aparţinătoare lui, expedate la sta­
ţiuni din ţară tot din staţiuni din ţară şi menite 
a se întrebuinţa numai pentru scopuri proprii şi 
pe bunul propriu, a încuviinţat o reducere în­
semnată (35°/o) a preţurilor fixate în tarifă. înles­
nirea aceasta a întrat în vigoare la 15-lea a lunei 
trecute şi se va acorda până la revocare, dar cel 
puţin până la finea anului. La biletul de mesage­
rie este a se alătura atestatul autorităţilor admi­
nistrative, în care se dovedeşte în mod legal, că 
expeditorul marfei este econom, că maşina expe-
dată formează proprietatea lui şi că se trimite 
pentru a se folosi pe bunul lui propriu. 
Bnrsa dt «irfnrl şl efecte din Budapesti 
Badapeita, 13 Iunie 1008, 
I ЧС MEERE A It 1 ORA t 
CM* 99 Oct 1008 (100 klg.) 21-70-21.72 
Sseari ?» Oct. 1808-1810 
Qvli pi Oct 15 42-15 44 
tefi« pt Iulie 1008 13-32—13-34 
INCHEEREÀ li 4 ORE i 
Orta pe Oct 21-76-21-78 
Secară p* Oct. 18 16—1818 
Ovăi p» Oct. 15 34-15 36 
Cnnnii pe Iulie 1008 13-32—13-34 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul! 
Orâu 
De Tisa 22 K. 3 5 - -23 K. 95 fii 
Din comitatul Albei — 22 80- -23 » 70 > 
De Pesta 22 » 1 5 - -23 > 75 » 
Bănăţenesc 22 » 0 5 - - 2 3 65 » 
De Bacica 22 > 3 5 - -23 » 75 > 
Săcară — — 20 » -20 » 30 > 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 13 » 50- -13 > 80 î 
» de cvalitatea II. 13 > 10- -13 > 50 
Ovăs de » I. 15 » -15 » 40 » 
» » » II. 14 » 80- -15 » > 
Cucuruz vechiu — Э 
— 
> — » 
> nou 13 ъ 40- - 1 3 60 > 
P A R T E A L I T E R A R A . 
Z. B â r s a n . 
Şi tu mă 'ntrebi de ce sunt trist 
Şt ml fură zările privirea 
Când luna tremură pe calmi, 
Şl 'n giulgi de-argtnt pluteşte firea ? 
Te-ascult aevea, şl nu ştiu 
De porţi in gând vre un chip de fată: 
Mă 'ntrebi cum par1 că n'ai Ji fost 
Părtaş iubirii niciodată. 
G. Tutoveanu. 
Dr. Ioan Radovici. 
In ziua de Paşti ne-a sosit vestea sfârşitului 
tragic al drului Ion Radovici 
Ne e greu să materializăm memoria scumpului 
nostru prietin prin nişte cuvinte, cărora nu le-am 
putea insufla tot ce simţim... Şi nu ne putem 
îngădui convenţionalitatea rece a necroloagelor 
banale. 
Căci a trăit ca o încarnare curată a ideei, ca 
o nestinsă nizuinţă spre ideal. 
Atât de tinăr încă, şi deşi nu i-a fost dat să 
păşească la înfăptuirea credinţelor sale, el a ştiut 
să simbolizeze, în persoana lui, tot avântul idea­
list şi generos al tineretului nostru. 
Şi a murit cum a trăit : mândru, eroic, nesupus 
chiar în faţa destinului crud şi gelos, cum spu­
neau cei vechi. 
A voit par'că anume să ferească lăcaşul tru­
pesc al acestui mare suflet de materialitatea ade­
sea jignitoare a înmormântării ; să 1 confunde 
într'o clipă în eternitatea impersonală a naturii 
fără să ne lase vre-o rămăşiţă materială a fiinţii 
sale; să rămână pentru noi în veci numai ca o 
amintire, neprihănită de vre-o legătură pămân­
tească, a ideii pure, a credinţii în ideal şi a jert-
irii de sine, — nematerializată măcar printr'o 
cruce mormântală... 
Şi astfel ne-a făcut pe toţi să simţim mai viu, 
din tot adâncul inimei noastre, ceeace niciodată 
nu moare : 
Pentruca în clipele de îndoială şi de şovăire, 
această icoană, în curăţia ei de eter, să ne dea 
tăria de a învinge necredinţa şi desnădejdea... 
Să dormi în pace ? 
0, nu !... in sbuciumarea eternă a mării, — ca 
sj neastâmpărul acestei inimi nebiruite, — să se 
inalţe tot mai sus, spre cer valurile-i măreţe, ne­
mărginite a mării să ne aducă pururea roua a-
raintirii, ca o picătură din sufletul ce a fost odată 
legat de atomii de lut, mistuiţi în nesfârşitul ei 
cuprins... >Vtaţa Românească*. 
Bătrânul vagabond. 
— De André Thenriet. — 
L-am întâlnit întia-oară, pe malurile Bievrei, 
intr'una din mahalalele parisiene cari au un far­
mec aşa de nebănuit, atât de întim şi care ţi-ar 
face impresia unei câmpii netede, când ar lipsi 
nesfârşitul murmur, gâfâitul strădalnic al Parisului 
pe care îl auzi pe deasupra dealurilor din apro­
priere, ca fierberea unei enorme puţine cu must. 
Intr'una din serile de vară, întorcându-ne delà 
plimbare, ne aşezarăm, unul din prietenii mei, 
soţia lui şi eu, în faţa unei crâşme rustice care 
purta drept firmă: La Robinsonul Livezilor. In 
dreptul acesta, cum am spus, peisajul are carac­
terul de intimitate sătească care ar seduce pe un 
pictor. In dreapta şi în stânga drumului, plantaţi-
uni de plopi de virginia îşi întind în depărtare 
ramurile lor încreţite de vânt, pe supt cari se 
întinde un covor nesfârşit de iarbă verde şi deasă. 
Bievra, la poalele întinselor livezi cu pantă îşi 
rostogoleşte pe supt umbra mişcătoare a plopi­
lor apa ei neagră, tăcută. Privirea e ca reîn-
prospătată prin liniştea adâncă şi prin felurimea 
verdeţurilor: verdele albăstriu al arborilor, verdele 
deschis al livezilor, şi în fund, în îndepărtata 
încrucişare a ramurilor, verdele cenuşiu al abu­
rilor supţiri cari se înalţă din râu. Eşti aproape 
acoperit de frunziş; numai într'un luminiş poţi 
deosebi, într'o neguroasă nesiguranţă, două ar­
curi ale apăductului. Arculeil care mărgineşte 
orizontul. 
La câţiva paşi delà masa la care stam servin-
du-ni-se vin de Madera, un bătrân sărac se 
aşeză pe malul apei Adus din spate, el părea cu 
totul sfârşit şi obosit, nu atât de drumul pe care 
îl făcuse cât de multele şi nefericitele zile pe 
cari le purta în spatele lui bătrâne. Oheteie lui 
mari, pline de tină, rupte, scîlciate, jalnic de 
tragice, păreau simbolul unei întregi vieţi de ne­
norocire şi de desnădejde. Pantalonii în sdrenţe, 
lăsau să se vadă nişte slabe picioare goale ; 
vesta castanie închisă odinioară, acuma verzie 
pomană pe semne a unor oameni milostivi, era 
prea strâmtă pentru spatele noului stăpân; cheu-
torile nu ajungeau până la nasturi; cămaşa se 
căsca pe dedesupt, sdrenţită şi murdară, desco­
perind un triunghiu de piept păros. Supt o hâdă 
pălărie de paie, faţa senină şi sbârcită a bătrânu­
lui, năpădită de o barbă albă stufoasă, era lumi­
nată de doi ochi încă vii, cu o uşoară notă de 
ironie. Ea avea o expresie înduioşătoare de obo­
seală resignată, dar nimic sălbatic şi nici vrăş-
măşesc. 
Din întâmplare, băiatul care ne servia siumplu 
distras, un al patrulea pahar. Observându-şi 
greşeala, voia să-1 toarne înapoi, când soaţa noas­
tră de drum îl opri de odată. Ea observase pe 
vagabond şi inima ei bună se înduioşase: 
— Nu, strigă ea, dă vinul cu un pesmete săr­
manului om de colo. 
Băiatul se supuse şi bătrânul, uimit, se ridică 
pe picioarele lui slabe. In loc să bea, el ne privia 
şovăitor. In sfârşit se apropie cu paharul în mână. 
— • Vă foarte mulţumesc, murmură cu o voce 
întreruptă; în sănătatea dumnevoastră, buna mea 
domnă şi în sănătatea adunării. 
Ciocni cu noi, apoi muie pesmetele în vin pe 
care îl înghiţi. 
înveselit de acest vin tare alcoolisât, deveni 
vorbăreţ şi ne povesti viaţa sa. 
Avea şaptezeci şi cinci de ani şi era grădinar 
de meserie. Până pela vârsta de şaizeci de ani 
cam câştigase din ce să trăiască lucrând pentru 
pepinieriştii d n împrejurimi. Dar de v r e o cinci-
spre zece ani, reumatismul îi înodase picioarele, 
şi nu mai putuse munci. Soţia îi era moartă; 
copii, tot aşa de nefericiţi, ca şi el, părăsiseră 
unul după altul ţara; nici numai ştia măcar unde 
sunt. 
— Iacă, urmă el punârrduşi paharui gol pe 
masă, iacă în ce împrejurări, la bătrâneţe, am ră­
mas singur pe lume ca un orfan. Din când în 
când mai puteam să strâng de ici de colo şi 
să mi pun o bucăţică de pâne în gură, dar astă-
iarnă, s'a sfârşit ! Picioarele n'au mai vrut să mă 
poarte... Atunci am reuşit să fiu primit la depositul 
din Nanterre... Am petrecut acolo trei luni, dar, 
vedeţi d-voastră, am avut acolo multe năcazuri... 
Toată drăguţa de zi trebuia să car pietre cu roaba 
şi mă hrăneam prost cu asta... Apoi, ce lume 
murdară! Nu vă puteţi închipui!... Pe legea mea, 
űind s'a făcut iară vreme bună, am ieşit d'acolo 
şi m'am întors aici... Nenorocire şi iară nenoro­
cire, vroiam ca cel puţin să mor în culcuşu meu, 
în mijlocul învăţăturilor mele Ajut lumea la săpat 
şi Ia cules de fragi. Asta-mi dă pânea, şi cât 
despre adăpost mă culc în bordeiul unui zarza­
vagiu, în câmp deschis. Acolo nu e uşă şi patul 
e aspru... dar, cu toate astea trăesc în aier şi 
sunt stăpân pe capul meu... 
Excitaţia care deslegase la început limba bă­
trânului părea că se evaporează pe măsură ce 
vorbiă ; lumina care strălucea în ochii săi scă­
dea mereu iar trăsăturile feţei îşi reluară în sfâr­
şit posomorita expresie de dobitoc de povară, 
deşălat. 
Joubert, îmi pare, a z is : >Seara vieţii îşi aduce 
cu ea lampa ei«. Căutând la bătrân, mă întrebam 
cu ironie dacă gândirea aceasta a prietenului lui 
Chataubriand nu eră tot atât de greşită pe cât 
de ingenioasă. într'adevăr Joubert, trăind în lumea 
închisă, şijde petreceri, care se adună la doamna 
de Beaumout, se ocupă fără îndoială mai mult 
de mediul acesta literar şi aristocratic. El era 
dintre delicaţii pentru cari acest profanum vulgus 
nu e decât o cantitate neglijabilă, dealtfel, în ca­
litatea sa de rafinat el căuta să-pi aştearnă fie 
care din gândirile sale într'o imagine pitorească, 
şi adesea, când găsiâ imaginea, puţin se îngrijea 
să ştie dacă gândirea eră dreaptă. După părerea 
mea, pentru trei pătrimi din omenire, seara vieţii 
nu aduce decât o lampă afumată. Pentru bătrânul 
nostru vagabond, în deosebi, nici nu mai era 
o lampă, ci un netrebnic muc, la a cărui nesi­
gură lucire se îndruma bâjbâind spre noaptea 
apropiată. 
fi dădurăm câţiva bani, el ne dădu bună seara 
şi se îndepărtă şontăcăind. Târându-şi picioarele 
lui durute cu gâtul cufundat între umeri, se în­
dreptă greoi spre câmp. Puţin câte puţin, silueta 
lui obosită se micşoră în fundul liniei de plopi, 
apoi se stinse în aburii cenuşii cari se ridicau 
din Bievra... 
Acum două săptămâni, într'o dimineaţă poso­
morâtă de Octombrie, ne întâlnirăm din nou în 
faţa primăriei oraşului. Toamna începea cu ploi 
vijelioase. Bătrânul era mai sfârşit mai, de plâns 
decât în zile de iarnă. Cu toate acestea, înfăţi­
şarea lui rămânea filosoficeşte resignată, trăsă­
turile feţei păstrau o expresie de durere. îşi întoarse 
spre mine ochii lui umezi şi neliniştiţi de câne 
pierdut: 
—- Sunt tot eu, murmură el domol ; foamea, 
cum se zice, scoate pe lup din pădure; pe mine 
nu atât foamea cât frigul şi ploaia m a u scos din 
coliba mea! Apa picură din acoperiş ca dintr'o 
umbrelă găurită; noaptea mă deştept muiat, nici 
mai mult nici mai puţin ca un burete. Şi apoi, 
pe vremea asta nu mai e nimic de lucru în câmp. 
Mă jurasem cu toate astea că n'am să mai întru, 
în păcătoasa aceia de casă din Nanterre; dar 
când ţi-e stomachul gol, îţi schimbi, fără să vrei 
părerile... Măcar de aşi putea obţie delà prefectură 
să fiu aşezat la depositul din Viliers-Catterets... 
Se zice că acolo-i mai bine... In sfârşit, puţin 
mi pasă unde voi primi ce mi se va da, ca măcar 
să pot muri la svântat !... 
Dinţii lui bătrâni îi dârdâiau în gură, trupul Iui 
sdrenţăros tremura; te cuprindea mila. I-am făgă-
diut să fac demersurile necesare pentru ca să-i 
se procure numai de cât un adăpost. îmi mul-
ţămi. 
— Vezi d ta, adaogă el, n'ar trebui să întârzie 
prea mult. Fără de care o să mă găsească într 'o 
bună dimineaţă înecat supt patul meu într'o baie... 
Ah ! să fiu la svântat, să fiu ia svântat, iacă tot 
ce cer! 
Demersurile mele reuşiră destul de repede şi 
fui fnştinţat că bătrânul trebuia să se înfăţişeze 
îm vreme de trei zile la Villers-Cotterets. In vre­
mea aceasta timpul se întorsese spre bine şi un 
soaie luminos râdea pe câmpuri. Trimisei garda 
câmpenescă în căutarea omului meu şi o însăr­
cinai să-i dea foaia de drum cu ceva bani. 
— S'a isprăvit domnule, îmi zise garda Ia în-
apoiare, l-am pus în tren. L'am găsit cu uşa 
bordeiului încălzindu-se la soare... De i-aţi fi văzut 
bordeiul!... Nu poate fi un coteţ de porci care 
să nu fie mai bun de locuit. Acoperişul e gău­
rit ca un ciur; apa se scurge pe pereţi, şi ploaia; 
a prefăcut patul într'un terciu de paie şi tină... 
Un adevărat gunoi ce!... Ei bine, domnule, crezi 
d-ta că bătrânul era cu totul amărât că trebuie 
să-şi lase coteţul?... Un bun sfert de ceas, se 
învârti în jurul colibei, suspinând; şi când se 
hotărî în sfârşit să-şi ia tălpăşiţa, pe cuvântul 
meu ! plîngea, domnule, plângea ca un copil !.„ 
Romulus Cioflcc* 
Spre Nirvana. 
..Zingăt de arme, nechezuri de roibi prin dumbravă. 
»Tu vei întrece cu-aripele ţi şoimii din slavă, 
»Nimeni o singură lacrimă nu-ţi va mai cere, 
«Suflete taci, că e cea mai din urmă durere! 
»Painginisul ţâsut peste aripa-ţi moartă 
» Spade l'au rupt — acum zboară cu vântul ce poartă:. 
» Frunzele, zboară! Ici moartea e doamnă... 
»'ngroapă-mă nemărginire a cetii de toamnă!... 
Bucium de-aramă-'şi înalţi strigarea în slavă, 
Zingăt de arme, nechezuri de roibi prin dumbravă... 
C l u j . Nico\ae\Brătlanu. 
Ptg. 8. » T R I B U N A « Nr. 121. — 1908. 
Material pentru o Istorie culturală a ro­
mânilor din diecesa Aradului. 
— Acte şi fragmente — 
Toată lumea românească a luat cu plăcere la 
cunoştinţă lăudabila hotărîre a Sinodului eparhial 
aradan de a eterniza prin un centenar comemo­
ra* iv existenta de una sută de ani a institutului 
nostru naţional din Arad. 
Ca elev al acestui institut doresc şi ea а con­
tribui cu unele date până acum necunoscute drept 
material la scrierea acestui centenar comemorativ. 
Umblând prin diferite locuri, am aflat la un loc 
unde alţii nu uşor puteau să ajungă la aceste 
documente, copiindu-le şi transcriindu-le prin 
aceasta le dau publicităţii cât să poate de exact. 
încă prin anul 1892 fericitul de pie memorie 
dl iosif Vulcan reposatul redactor al » Familiei « 
delà Oradea-mare, descriind viaţa şi operile lui 
Dimiine Ţichindeal (1755—1818) folosind ca ma­
terial informativ pe lângă dateie până atuncea 
cunoscute şi corespondenţa lui Dimitrie Ţichin­
deal cu nemuritorul episcop al Oradiei-mari din 
Arhivul episcopiei de acolo. 
Epistolele care le comunicăm mai la vale aflân-
du-le rătăcite dar bine păstrate prin Lugoj, le 
transcriem cu litere latine de pe originalele cinlice 
şi pe calea aceasta le punem la dispoziţia publici­
tăţii. 
Aceste epistole lipsesc cu desăvârşire din co­
municatele dlui I. Vulcan, unde îşi aveau locul 
lor cuvenit. 
Sunt adresate de Dimitrie Ţichindeal în mo­
mentele cele mai critice ce le aveà să le sufere 
delà directorul local Sava Arsici al institutului 
pedagogic al Aradi lui-vechi. Adresate fiind Prea-
sfinţitului Episcop Samuil Vulcan, protectorul cel 
mai puternic al său, ca să intervină ca un bun 
român la locurile competente şi să mântuiască 
de calamităţile sârbilor acest institut românesc, 
ca românii să aibe loc unde să-şi cultive limba 
şi naţionalitatea lor. 
Dacă nu se iveau printre români bărbaţi epo­
cali precum era Dimitrie Ţichindeal, Moise Ni-
coară şi protectorul lor Samuil Vulcan, episcopul 
Oradiei-mari, românii nu ajungeau nici când la 
succesele naţionale eluptate cu succes de aceşti 
bărbaţi providenţiali. 
Sârbii ajunseră aşa de ameninţători faţa de ro­
mâni încât ţi în bisericele şî şcoalele cele mai 
curate româneşti, pe unde trăiau mai compact 
românii nu permiteau în şcoalele şi bisericele 
româneşti folosirea limbei româneşti. Dovadă mai 
puternică e că în biserica cea mai românească din 
Bănat a Lugojului se cânta şi se servià sârbeşte, 
iară dulcea noastră limbă românească eră izolată. 
Dacă se iveà vreun român cu talente frumoase, 
acesta putea cerceta şcoalele numai atuncea când 
se iăpădă de dulcea limbă română şi de naţio­
nalitatea sa silindu-1 să-şi schimbe chiar şî nu­
mele curat românesc în nume sârbesc cu terrni-
naţiur-e sârbească de »vicU ori >ov«. 
Pe fiul cutărui Atanasie îl făceau »Atanasievici«, 
pe fiul lui Martin din Jadani îl făcură »Martinovici«, 
pe fiul lui Lupul din Fabricul Timişoarei îl fă­
cură »Lupulov«, care cu acest nume pocit făcu 
studii înalte şi ajunse profesor la universitatea 
din Zara în Dalmaţia, exilat şi depărtat de fraţii 
săi românaşi. Inscripţiile româneşti de pe la bi­
sericile şi mănăstirile româneşti se şterseră ia 
porunca mai înaltă sârbească şi se înlocuiră cu 
altele sârbeşti. 
Dar să ne lăsăm de pomenirea acestor întâm­
plări triste pentru istoria culturei naţionale şi să 
reproducem aflalele acte şi documente precum 
urmează mai Ia vale: 
»Preasfintite Domnule Episcoape! 
In anul 1813 Noemvrie s'au început şcoala 
preparandială românească în Arad în casele lui 
Sava Arsici, care se numeşte »Retköpf«, în aceste 
case am prelegiruit Noemvrie, Decemvrie, Ianuarie, 
Februarie 1812/13 şi când se apropie examenul 
de 5 Luni Sava Arsici au luat alte case în arândă 
delà un neamţ cu 300 fl. pre an unde îndată în 
Martie ne-am mutat, iară »Reekopf«, carele'l fă­
găduise pe 15 luni gratis noauă de şcoală l-au 
dat crâcimă cu 600 fl. în arândă pe an ; sosi exa­
menul, sosî şl Nestoroivci, după săvârşirea exa­
menului de mulţi Ie-au dat, se află un George 
Popovici, care înţelegând că Sava Arsici numai 
pre 15 luni au dat noauă şcoala căşile sale, vine 
făgădueşte şi dă în scris lui Nestorovici Decla­
raţia care o am trimis-o in care cedirueşte tractu 
de sus pre 5 ani noauă gratis. Nestorovici se 
bucură primeşte Declaraţia şi zice noauă mergeţii 
şi mulţumiţi unui făcătoriu de bine acestuia 
adecă lui George Popovici, la carele apoi du-
cându-mă i am mulţamit ca astăzi, însă ca mâne 
s'au întors la Nestorovici toate altmintrelea. Că 
Sava Arsici cu vicleană şi vulpească inimă, mai 
mult din patimă ca să capete nemeşiug, s'au 
sculat cu altă Declaraţie, care iarăşi o am trimis-o, 
în care se făgăduiesce că va face şcoli noi şi ce 
sciu câte le mai minţiesce într'însa, şi Nestorovici 
şi eu om serac de bani având nădejde că va 
mijloci lui Arsici Sava nemeşiugu, pentru care 
va pune ceva în pungă, lasă Declaraţia lui George 
Popovici şi rămâne pe lângă a lui Arsici, che-
mându-ne iară pre noi toţi adecă profesorii ne 
spune lucru de care eu şi ceialalţi măhnindu-ne 
au trebuit să rămânem pre voia lui Nestorovici 
în casele mici, scunde, puturoase delà neamţiu 
în arândă cu 300 fl. luate, în care toată vara cu 
destul năcaz am petrecut pană în August al 
doilea examen. Cu începutul vacaţiei aduse în 
şcoală Sava Arsici, buţile, căzile şi cazanul, şi 
prin toată vacaţia au stors miere de sup în şcoală, 
încălzind cuptorul cu foc aşa rât tot dunstul s'au 
băgat îr» păreţi şi umezindu i s'au făcut împuţiţi, 
scauniik pentru care am cerşit eu delà protopopi 
banii de s'au făcut toată făcaţia (au stat) afară 
în ploaie. 
Sosi Noemvrie 1813 se adună mulţime de fe­
ciori la şcoală, care târziu pânăce s'au curăţit 
mierea, s'au început, însă din zi în zi simţii şi 
eu şi ceilalţi profesori dorere în piept, care pri-
cinuindu-ne tusă şi slăbiciune trupească aşia cât 
slăbind nu am mai potut prelegiruî din destul, 
chemat-am doctorul varmeghii, care apoi au scriat 
lui Nestorovici aceasta sub A) aşişderea noi nu 
am mai încetat în tot chipul a l roga pre Nesto­
rovici să primească casele lui George Popovici 
şi să se lase de Sava Arsici că ie un celău, ba 
el îl laudă şi zice să-I omenim ca şî pre a-1 no­
stru local director, pe cine face el local director, 
pe cine face el local director, care nu şcie nimica 
mai ales româneşte nu are nici un auctoritet, apoi 
director la institut, urîtă dobândă ! Ce o fi, vai 
de noi românii mai pe urmă face, cum ştiu sârbii 
a ne întrebuinţa pre noi loruşi instrument de 
căştig! Sârbii pricinuesc periciunea şî a lor (pre-
prandilor?) şi a noastră! 
Sărmanii preparanzi cu numărul preste 200 
galbeni la faţă de putoarea carea o rabdă în 
şcoală, să văita că le este capul ameţit şi nu pot 
să înveţe, suspină văzinduşi periciunea sănătăţii 
lor, profesorii din zi în zi tot mai slabi, mai cu 
mare defect în piept cei puţinei bani cărei câş­
tigă abea le este pe apotecă, disgustiruiţi de a 
propune în şcolă ceva, numai cu d'asila, amarul 
nu să poate spune, întru luarea de seamă a 
şcolei aceştia de dunstul fiai tei întrânsa mieri 
înfitiruită. 
Iară la Sânt-Andrei sârbii în casele cu una 
condignatie apoi preparanzi în rându de sus, 
lângă Dunăre la loc sănătos capătă ei 30 gratis 
de mâncare, plăteşte Corvictu, care delà Românii 
din Pesta şi din Bănat prin Directori iară delà 
Români s'au strâns, ba şi aici la Arad unde e 
şcoala Preparanzii Româneşci încă s'au cerut şi 
adunat bani delà Români pe seama convictului 
delà Sânt-Andreiu ! 
Foarte bine ai face despre şcoala noastră de 
ar plăcea, la Ioc cuvincios a arată ce se face cu 
noi prin nebăgarea de seamă alui Nestorovici, 
care din patimă lucreasă. 
Instantia e gata şi va veni una prin un Express 
la Preaosfinţia Ta cât de curând, numai încă 
subscrierea Preoţimei întărziază. 
Al Preasfinţiei Tale In Aradul bătrân în 3 
februar 1814. mai mic serv. 
Dimitrie Ţichindeal. 
Catech. şcol. Preparând. 
Vorbe de aur. 
Sub acest titlu ziarul »Kronstädter Zeitung« 
din Braşov în foiţa din nrul 86 publică scrisoa­
rea lui Mathias Claudius, curierul din Wandsbeck, 
care a trăit între anii 1740—1815, scrisoare adre­
sată iubitului seu fiiu, lăsându-i totodată şi tes­
tamentul, din care folos să tragă toţi părinţii. 
Fiind vorbele de aur ale lui Claudius potrivite 
şi pentru timpul de faţă, le dăm aci în traduce­
rea, cetită de prezidentul Vie. Tordâsiauu în şe­
dinţa literară, ţinută la 30 Aprilie n. c. la » Reu­
niunea sodalilor români din Sibiiuc lată-le: 
»lubite fiiule ! 
Argint şi aur nu am, dar tot ce am îţi las ţie 
drept moştenire. încetul cu încetul se apropie! 
timpul, ca să mă duc acolo, de unde nu mai 
este reântoarcere. Eu nu te pot lua cu mine şi 
trebue să te las într'o lume, în care sfaturi bune 
nu sunt de prisos. Nu e tot aur ce sclipeşte, 
şi eu am văzut iubite fiiule câte o stea picând 
din cer şi frângându-se băţul pe care te razimi, 
Nu e nimic mare, ce nu este bun. Omul pe pă­
mânt nu este acasă. Nu e tot una, că mergi in 
stânga, ori în dreapta. Ţine te de ce e mai bun, 
decât să faci rău. Nu ţi lega inima de lucruri 
trecătoare. Rămâi credincios religiunii părinţilor tăi, 
De mine să nu te temi mai mult ca de tine însuţi. 
In internul nostru residă (locueşte) judecătorul, 
care nu înşală, la a cărui voce să ţinem mai 
mult, decât la aplausul lumei întregi. Propuneji, 
iubite fiiule, să nu faci nimica împotriva acestei 
voci şi înainte de a face sau a întreprinde ceva, 
să te baţi pe frunte şi să întrebi acest judecător 
de sfat. El la început vorbeşte încet şi gangă-
veste, ca un copil nevinovat, dar dacă tu respeo 
tezi şi cinsteşti nevinovăţia lui, i-se desleagă 
limba şi-ţi vorbeşte princeput şi la înţeles. Invaţi 
bucuros delà alţii şi unde se vorbeşte de înţe-1 
lepciune, de fericirea omenească, de lumină, dt 
libertate şi virtute, ascultă cu băgare de seami 
De altfel nu crede îndată tot ce auzi, pentrucă 
nu toţi norii au apa. Mulţi cred, că sunt în stă­
pânirea cutărui lucru, dacă numai pot vorbi desprt 
el. Vorba e numai vorbă, şi unde se vorbeşti 
mult şi uşor, acolo să fi cu băgare de seamă. 
Nu aştepta nimic delà alţii şi te fereşte dt 
locul unde-e sgomot. Nu acela e liber, care fact 
ce vrea, ci acela, care poate voi aceea ce trebui 
să facă. înţelept nu e acela, care se ţine de atare, 
ci acela, care este conştiu de neştiinţa sa. Cugett 
te adeserori asupra lucrurilor sfinte şi fi sigm 
că numai folos vei avea. Să nu despreţueşti nie 
o reügiune, de oarece nu poţi ştî, ce poate I 
ascuns după icoana simplă. E uşor a despreţul 
dar e mult mai bine a pricepe. Nu instrua pt 
nime până nu eşti însuţi instruit. Pentru drep­
tate te întrepune întotdeauna, dacă poţi şi suferi 
chiar şi persecuţie pentru ea. Fă binele totdei 
una, fără să te cugeti la urmări. Să nu voeşf 
decât câte un lucru deodată, dar acela îl voeşt 
din inimă. Grijeşte trupul, dar nu aşa, ca şi cui 
el ar fi sufletul tău. 
Fi supus stăpânirei şi lasă pe alţii să o critice 
Fi cinstit faţă de ori şi cine, dar nu te încredt 
în toţi. Nu te amesteca în afaceri străine, darák 
tale !e isprăveşte cu sârguinţa. Nu linguşi pe nie 
şi nu lasă să fi linguşit de nime. Cinsteşte pt 
tot omul după posiţiunea sa. Nu te îndaton' 
faţă de mine, dar fi prevenitor, ca şi când lei 
fi la toţi dator. Nu fi totdeauna mărinimos, di 
fi totdeauna drept. Nu încărunţi pe nime, di 
dacă serveşti dreptatea nu-ţi face grije de pani 
cărunt. Ajută şl dă bucuros dacă ai, dar nui 
închipui, că eşti mai mult, iar dacă nu ai, bţ 
un pahar de apă rece şi gândeşte că nu eşti mi 
puţin. 
Nu face neplăceri nici unei fete şi gândeştetţ 
că şi mama ta a fost fată. Nu spune tot ce şţ 
însă să ştî întotdeauna aceea ce spui. Nu te Іез 
de cei mari. Nu şedea cu ceice ocărăsc. Nu pi 
fariseu, ci pe omul blând îl cinsteşte şi îl însti 
ţeste. Omul cu frica lui Dumnezeu în inimii 
ca soarele, care luminează şi încălzeşte fără i 
vorbească. Nu purta decât fapte bune îa gândi 
tău, ajută pe mama ta şi o cinsteş e până it 
trăi. Gândeşte-te în toată ziua la moarte şi viaţL 
dar fi întotdeauna cu voe bună. Nu te depăif 
din lumea aceasta, pană nu ţi-ai arătat dragoslţ 
creştinească faţă de obste«.
 ţ 
Keoector responsabil previzor Seve r Boen,; 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln . 
^ W ă l H s c h h o f " 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , cu toatt 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h é r a p i e ! fisictl 
şl d ie t i t i ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e di! 
V i e n a în regiune romantică şi ** 
nătoasă. [ 
Posta şi telegraf: Mar ia E n z e n s d o r f (bei WieiÎ 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţiei 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
JDr. Marius StmmÀ 
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1907. 
26 Maiu. 
113540498 
1547546 
898687 5O 
10118500 
19487861 
11999840 
15871054 
325912I 
5 8 7 5 6 4 8 
640244 
782342 
104867637 
79153" 
22214544 
407988896 
12000000 
22971453 
3404192 
203 3^8910 
I416704 
104867637 
407988896 
SITUAŢIUNEA SUMARA 
ACTIV 
{ 79945498 Réserva metalică Aur . . 909З8581 1 33595000 „ Trate Aur . . . 37854000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin { *) Impr. contra ef. publice . . . 8355300 1 
„ „ „
 я
 tn cont curent 17032451 I 
Fonduri publice 
Efectele fondulnî de гѳзѳгѵй 
„
 я
 . amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administratmne 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu . . . . . . . 
Gomptnri curinţi 
Gopmturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ » & provizoriu . . . . . . 
Compturi curinţi 
Scomptnl 5° . *) Dobânda 5 1 / 2 % 
1908. 
17 Maiu. 24 Maiu. 
1129009001 I 2 8 7 9 2 5 8 1 
1 9 7 0 5 7 8 I 9 2 8 9 7 5 
7 6 2 5 1 2 8 5 7 2734344 
25473778 25387751 
"999699 U 9 9 9 6 9 9 
15550233 I 5 5 5 O 2 3 3 
3230621 323О62І 
5 9 4 3 8 6 8 5 9 4 7 6 7 2 
689933 6 8 9 9 8 2 
733928 741643 
I 0 3 6 I 8 3 7 9 I O 4 8 3 5 8 2 9 
I O I 7 0 0 2876107 
25433215 2 6 0 7 3 7 4 5 
400006218 4 О О 7 8 9 1 8 2 
1 2 0 0 0 0 0 0 I2OOOO00 
2485OI21 2 4 8 5 О І 2 І 
3 6 6 4 8 1 О 3 6 6 4 8 l o 
2 5 4 4 6 4 8 0 O 25З9657 8 0 
I 4 0 8 1 0 8 1472642 
I O 3 6 1 8 3 7 9 I O 4 8 3 5 8 2 9 
4OO0062I8 4 О О 7 8 9 1 8 2 
1902. La expoz. agr. din Pozsony: I. med. de aur. — 1901 
expoz, Timişoara, I. diplomă. 1906 expoz. din Oradea-mare I. 
premiu cu diplomă. 1902 expoziţia de vinuri: Eger I. premiu 
medalie de aur şi diplomă. Preţurile cele mai ieftine. 
P R E S S E D E V I N 
Cele mal nouă şl sistematice presse devin < Kossuth >, 
< Kincsem », < Hegyalja* şl «Acelor ós> pentru viticultura maghiară 
Cele mai n o u a n r ö C ! C a p n 0 î f a Л ц п І А pentru pre-
şi sistematice p l C ö ö C v u ö l l ü U Ü | I 1 C
 д а г ѳ m a r e . 
Calitate superioară : mustul nu atinge niciodată părţile de fer! Ma­
nipulare simplă ! Mari puteri desvoltate ! Tököly-ul se va puteà luà intr'o 
bucată şi deodată afară! Un om e suficient la manipulare. 
Zdrobitoare de struguri şi de boabe „ V I L L Á M " , 
cele mai nouă maşini centrifulgale de boabe şi zdrobit. 
Catalog de preţuri gratis! 
f a b r i c ă . 
A V I Z . 
In oraşul Karczag, (comitatul Jász-Nagy-
Kún-Szolnok) pe linia principala Szolnok-
Nagyvárad, cu începutul anului scolastic 
curinte s'a deschis gymnaziu superior re­
format (în anul scolastic curinte se va ţine 
primul examen de maturitate); acest gym­
naziu îl recomand călduros în atenţiunea 
preastimaţilor părinţi români, cari doresc pe 
anul scolastic viitor a-şi duce băieţii lor 
să-şi poată însuşi perfect limba maghiară. 
Acest gymnaziu superior, pentru elevi 
români e mai favorabil decât alte gymnazii 
maghiare de pildă din: Debrecen, Kecskemét, 
Szarvas şi altele, — din motivul, că aici 
avem biserică gr. or. unde elevii în Dumi­
necile şi sărbătorile prescrise de ministrul 
de culte pot asista la serviciul divin şi pot 
a să împărtăşi în catechisire regulat, — iar 
în fine fiindcă în sf. biserică gr. or. de aici 
serviciile divine să celebrează în limba gre­
cească, — astfel elevii gr. or. ori gr. cath. 
delà gyimnaziul de aici îşi vor putea însuşi 
întru câtva şi limba grecească, — ceea-ce 
le vor servi sigur de mare ajutor întru ştu-
diarea limbei grecească din gymnaziu. 
Deci acei preastim. părinţi, cari doresc 
aşi înscrie băieţii pe anul scolastic 1908/9 
aici, sunt rugaţi a se adresa la subscrisul 
carele Ia dorinţă se va îngriji de locuinţă 
şi vipt corăspunzător fie la vreun profesor 
fie la familii private. 
K a r c a g , 1 lume 1908. 
N î c o l a e P o p e s c u , 
t'paroh gr. or. 
Nr. 108/1908. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Comunele Tilişca şi Galeş dau în între­
prindere pe calea licitaţiunei publice minu-
ende împreunată cu oferte închise şi ţânândă 
în 4 Iulie 1908 la 10 oare a. m. în localul 
oficiului pretoriai din Selişte, clădirea alor 
3 poduri de fer-beton cu preţul sirigărei 
22440 Cor. 32 fii. şi depunerea unui vadiu 
de 10°/o. 
Planurile, preliminariile şi condiţiile de 
licitaţie minuendă referitoare la aceste lucrări 
să pot privi în cancelariile respectivelor co­
mune în oarele oficioase. 
Pr imăr i i l e c o m u n a l e . 
AVIZ! 
La însoţirea economică-comercială » M u -
gurul« din E l i s a b e t o p o l , (Erzsébetváros) 
se caută ca conducător un t inăr r o ­
m â n absolut de vre-o şcoală agronomică 
superioară. 
Reflectanţii sunt rugaţi aşi comunica con-
diţiunile. 
A n u n ţ . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
public că în comuna Agriş s e află d e 
vânzare 
= E V A R 
calitate mai bună 
cu preţ moderat , cu vagon sau cu tră­
sură. Piatra de var se primeşte îndărăt în 
preţul varului. Cumpărătorii să se adreseze Ia 
R o m u l M o t o r c a , preot, 
Agriş. u. p. Ternova. 
Fabrică de mobile. 
Gel mai ieftin isYor de a procura mobile 
e î n TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de mobile 
pentru mirese, dormitoare, 
«saloane, cafenele, hote­
luri etc., delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
M o b i l e s e dau şi pe l â n g ă preţ p l ă -
tibil în rate l u n a r e . 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
FORMAYER ALBERT 
fabricant de mobile In 
Temesvár Oravicza 
Syírrárei, 3 király-E. S. Fí-ntsza. 
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SCULPOR, AUR1TOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMAR, BATHORY-U. 18. 
Mă angajez se fac 
altare noi, amvoane, morminte sfinte, 
Sta tu i sfinte d i n peatră, Іешп san imitaţ ie . 
R e n o v a r e a l u c r u r i l o r vech i o p r i m e s c cu p r e ţ u r i r e d u s e . 
Tablourile n o n i de altare le fac cn ajutorul pictorilor ce­
lebri, în atelierul meu am un depozit de decoruri gata de 
biserici çi odăi. 
Mai departe atrag atenţiunea onor.- preoţi să viziteze atelie­
rul meu unde am gata icoane în reliefari, cari reprezintă 
staţiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desenuri şi proiecte trimit gratuit. — Pentru a uşura negocierile mă 
duc pe chetuelile mele ori şi unde. — Aurirea se face cu aur Cat al in, 
M i i a п д о м н с s ă lipsească din nici o ta-
H U 6 P E R M I S mille , , GRAMOFONUL", 
care înveseleşte toată casa. Isvorul cel mai eftin de al procura e la 
m a r e l e c o m e r c i a n t d e m a ş i n i d e v o r b i t 
pentru U n g a r i a şi R o m â n i a 
K ő n y ő k utca 3 s z á m . 
Se vinde cu condiţii de plătire în 
rate. Pe lângă garanţie. 
Au s o s i t î n r eg i s t r ă r i n u o i 
r o m â n e ş t i , c â n t ă r i şi m u z i c ă 
cu . o r ţ ă n a t u r a l ă . 
— Preţul curent se trimite gratuit. — 
Se caută contra vânzători ! 
Corespondenţa se face în limba 
maghiara, germana şi franceză. 
CU Stimă: T Ó T H J Ó Z S E F . 
® Acuma á sosit @ 
Uira ii Ш proaspătă 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
E Preţul anei sticle 2 coroane. = 
Contra 
SUPĂRĂRILOR REUMATICE 
este escelentă 
§ 
i 
§ 
1 0 
Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Prefal unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 33l. Nr. telefon 331. 
ШФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФІ 
щЫ» иш «le ou» wo ом> ale ale ele ele efo alo w w w w w m M w w w m w w i v 
de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cn două lo­
curi de şeznt 
Patent Pfarer I . Konuerth acestea au nn puit tare, distantă mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi nn sistem sitnpln de întors banca, 
prin сѳ ѳ uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit Ia dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de măsar al Ini 
Nagyszeben, Elisabetgasse 63. Wilhelm Connerth. 
Premiat cn medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
T u r n ă t o r i a d e c l o p o t e . Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alui 
ANTONIU W O T N Y - T Ä 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase, pe garanţie de mai mulţi ani provăzute cn adjustări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-cc parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Sont recomanda- П Т П Б П Ф Р Т Р P Ï TT D T T 17 ^ e dânsul in­
te cu deosebire u L U f U H L b l l A U R l 1 I i ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară 
— ca riolina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele dc sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomanda spre facerea scaunelor de fer bătut, de sice stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare dc fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-curantnrî Ilustrate gratis. 
Economiseşte multă 
oboseală , i imp şi le mm 
fiecare ménagera care s p a l ă rufe le cu 
PRAVUL DE SĂPUN _ = 
PENTRU SPĂLA r 
arătat de mine, şi rufe le se fac c u r a t e şi albi 
ca z ă p a d a . La fiecare pachet e adăugat şi unj 
prospect. ? 
Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. ! 
Se găseşte la 
Stefan Knezevits, Temesvá 
Fabrik, Hauptgasse 25, „Zur Salzmüble,
 ; 
Joan P. Popidan, 
măsar d e edificii , m o b i l e şi bi l l iarde î n S i b i i u . 
• 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie.^ 
Prima fahripä H o iimhrûlûde p ] ° a i e ^ Çihiiii 
ПIIIIU lUUl IÜQ UG UIIIUICIC de soare, din ÖIUIIII 
R E C O M A N D Ă : 
asortimentul bogat de umbrele de ploaie şi de soare, fabri­
caţie proprie, delà execuţia cea mai simplă pânà la cea 
mai complicată Se primeşte 
asemenea umbrele de îmbră­
cat din nou cu stofe de cali­
tatea cea mai bună ce o are în 
depozit, cu preţuri favorabile. 
Solicită încrederea on. public : 
J i l o c t r o i P n O r f a b r i c a n t d e • U G o l i Glb l lGl • umbrele. -
Sibi iu , G r o s s e r r i n g 18. 
Kelemen Antal, 
Nagy-
Eutin-
da-
fabricant de instru­
m e n t e m u z i c a l e . ** 
strada 
Korona-
herczeg 
nr. 7. 
"Li r "* 
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HAINE PREOŢEŞTI. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. preoţi, că mi-au sosit 
stofele negre de primăvară 
şi vară şi le păstrez în magazin în 
mare asortiment. — Mă voiu sili ca şi 
până acum să câştig încrederea şi 
mulţumirea on. mei clienţi. 
Pentru comandele din provincie e 
de ajuns să se trimită o revereandă 
de model sau o haină ; la dorinţă însă 
mă duc pe che l tu ia la propr ie p â n ă la faţa l o c u l u i . 
Primesc confecţionarea şi repararea odăjdiilor bise­
riceşti, cu preţuri moderate. Prăvălia: Lângă casina na­
ţională, casa Balog György. Szabadka. Vesselényi ut. 
Hadnagy István, croitor de haine civile şi preoţeşti. 
MICHAIL MANCHEN 
vărsătoriu de cam pane (clopote) 
de construcţia cea ma i n o u ă cu sul sucitor 
în S igh i şoara (Sch'ássbnrg-Segesvár) 
:: :: P I A Ţ A D E S U S N R , 1 6 8 . :: :: 
I 
Firma aceasta există deia anul 1822 şi s& bucură de un renume bun; să 
recomanda deci tuturor comunelor bisericeşti pentru 
SL lifera. si repara, clopote 
de toata mărimea cu coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune de 
clopote din fer bătut pentru unul sau mai multe clopote cu preţarile cele 
mai convenabile. Comandele să efectuesc şi în depărtare. Clopote mai mici 
sunt totdeauna gata. — — — Solvirea preţului să primeşte si în rate. 
тжтшшмштштштшшштттт 
Unde să cumpere 
omul cele mai 
bune, mai ieftine 
şi mai fine oroloage, fvikeri, oche­
lari, lanţuri de oroloage 
din aur, argint şi 
nichel pentru strapaţe. 
Atelier mare de reparat cîasornice în mod 
favorabil şi punctual, lucrările trimise din pro­
vincie se săvârşesc punctual şi repede. 
; i s c F i i I I 
S I B I I U , s t r . C i s n ă d i e i I V r . 1 6 . 
H Ü B E R J Ó Z S E F 
s t r u n g a r . 
BUDAPEST, Baross tér 47 sz. 
Bile de fildeş pentru biliard, cheiari, domino, şac 
piele veritabilă franceză pentru cheiu, cretă verde şi 
vânătă pentru cheiu, tot felul de provisinni pentru 
fumţst, bile „LIGNDM SACTUM", mare asortiment de 
păjnuşi de lemn de carpin şi corin. 
In magazin se află cheiuri folosite şi bile de biliard. 
Bile folosite se cumpără 
pe lângă preţuri bune şi se 
schimbă. 
Pânză cea mai fină de 
Kamgarn şi Tufîel pentru 
masă de biliard se poate 
găsi ori şi când în maga­
zinul meu. 
— MODELE GRATUIT. — 
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Magazin de pânză şi 
- pânzături de masă - Principiu: pofin câştig, mare circulaţie!!! 
Trusouri pentru mirese 
- - albituri gata. - -
G E O R G E J O U I C I 
lipscărie de articole de modă pentru dame şi domni 
A K A D , P o r r a y u t c z a N r . 
- Se vind cupoane de pânză. ====== 
P I " Noulăji în umbrele de ntăfasă colorată şi de danielă. ~Т$Щ 
Prăvălia mea de mede pentru dame şi domni 
am asortat-o pentru sezonuri de vară corăspunzător ultimei mode. 
Batisturi franţuzeşt i , zef ire , de la inur i , grena l i r şi p u p l i m u t i , s to fe d e p â n z ă co lorate , p icheturi . 
Mare asortiment în stofe de spălat cu bordure. 
C e l e mai n o i s tofe d e fou lard co lora t şi mătăsur i de spălat . Mătăsuri co lora te şi brodări i , 
d a n t e l e l e c e l e mai fine. Garnituri d e ş ireturi . Pang l i c i ş ine , m ă n u ş i de ată şi de p ie le . 
Cordoane elastice. Pânze de aţă şi de bumbac, albitur de domni şi de dame. Covoare, perdele, 
şi altele. — Ciorapi de copii împletiţi în penitenciar. 
Cu stimă: George Jancovici j 
• • 
r ARÄD, str. Forray nr. 2. 
J L _ J L m 
A Z 
Am onoare a aduc e la cunoştinţa ou. public din loc şi din provincie precum şi a colegilor mei că 
am deschis o prăvălie 
de parchete de hârtie tapete şi utensilii de pictat 
în fostul meu atelier de zugrav, tapetier şi văpsitor pe 
« 1 
de unde se pot procura tot felul de mărfuri corăspunzăloare cerinţelor timpului. — Tapetele de hârtie din ţară şi din străi­
nătate, pensule, vspseli de lac, olei contra prafului indispensabil în orice casă, precum şi praf şi tot felul de mărfuri ce 
aparţin acestei branşe, în mare asortiment. •— Modele de zugrăvit în stilul cel mai modern. — Văpseli de ulei fine, măcinate j 
curate chemice pentru scopuri de meşteşug şi economie. Văpseala de smălţuit pentru interiorul obiectelor, văpseală resistentă 
tempestelor pentru văpsit obiectele pe din afară, şi pentru sobe. 
Pe lângă această prăvălie îmi voi continua şi meşteşugul în măsură mai 
mare şi mai extinsă, inmulţindu-mi personalul de lucru cu oameni specialişti. 
£-iot~vioivt prompt şi punctual aşa în loc ca şii-'n provincie. Glück József 
L Prăvălie de zugrăvii, tapet de hârtie şi văpseli. 
TIPOGRAFIA GEORGS NICfflN, ARAD. 
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s t a ţ i u n e d e căi fe ra te , p o s t ă şi telegraf. 
DeJa gara de nord din Pesta vagon sccelerat direct. Seizonul 
delà 15 Mai—15 Seplemvri^. 
ЩОГ Băi speciale pentru b o l n a v i de inimă 
pentrn boale ftmeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
de piatra şi nisip, cataruri de intestine şi de stomac. Contra 
anemiei, contra limfalicismaltn şi conira rachitamolui, contra 
slàbiciunei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
dioctive cn accid carbonic şi sărate şi izvoare fenginxase cu accid carbonic. 
Prospect se trimite la dorinţe. — — — — — D i r e c ţ i u n e a bă i l o r . 
P R O D U S E L E DE J&CIP CARBONIC 
a l e Ъ Л і І о г - Л 1 u schonют-Т^ілх іпг^ . 
se enpoartă in afară de cattel imediat în orice cantitate acid carbonic curat, natural — — 
d i n i z v o a r e l e r e n u m i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să nu se confunde cu apele produse în mod artificial, cari 
n'au conţinut aşa bogat de acid carbonic. 
M P S e r v i c i u p r o m p t ;pi c o n ş t i e n ţ i o s ! ! "ЩЩ 
Adresa telegrafica: M u s c h o n g B u z i a s f ü r d ő Interurban telefon 18 sz. 
III М М Я ! Н К М В В 1 І Я З Ж £ Ш і Ш Ш 
turnător ie , fabrică d e 
c l o p o t e şi metal , aran­
jată pe m o t o r de v a p o r 
Fondat la 1840. 
FrlderleHOnl 
Arad, strada Bâkoez i № . 11-28, 
P r e m i a t l a 1 8 9 0 c u o e ? i r u a l m a r e m < * < l n . l i o <Ie> s t ^ t , 
Cu garantit pe mal mulţi ani şi pe lângă cele mai favorabile condiţii 
de plătitt — recomandă clopotele, sale cu patentă ces, şi reg. invenţie 
proprie, ceri ьи avant agiu) că faţ& cu or!-ee aîîe clopote la turn «rea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc —- se ffcce o economie 
de 20—ő0°/0 ia greutatea metalului. Recomandă tot-odata clopote, de 
fer ce se pot învîrti şi postamenteii de fer, prin a căror întrebuinţare 
clopotele ee pot eeuti de crepat chiar şi cele msî mar! clopote se 
jet t i fge i i iă - i» fă ee clatine turcul. Recomandă apoi transformarea 
at].otdor vu hi 5n lorcanti de fer, ce "se. poate învîrti, cum şi turnarea 
din t<(u a íkjoidd leihi, seu schimbarea lor cu clopotenouă pe lângă 
o euprp^olvire netneerormta-
L i s t e de preturi şi t u Hnstraţimiî — la dorinţă se t r imi t grat is . 
P r e m i a t c u p r i m e l e 16 p r e m i i î n a n i i l ţ ) 0 : 2 5 , l ţ ) 0 3 1 9 0 4 
K á l l a i L a j o s « moto, 
B U D A P E S T , V I . Gyár uteza 28. 
Motoarele lui de benzină si 
9
- ţ«. 
t reerătoare le cu l o c o m o b i l d e b e n z i n ă 
ЩІ21"іШІ>- &^IS£^?2ăMLJuoUlL au fost distinse la toate expoziţiile cu medalie de aur. 
F i e c a r e i n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
tu I T O Î C I ele ru?iră icurcsuite in tcaiă jara de cele irai bune, piecum şi despre alte maşini agricole. 
0 0 Г Fabrica de motosre a lui Kállai Lajos , în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. TW 
0 ,
Й ѵ ? і п Ж г е SZUBOTHA S Á N D O R ffiSÜLÍ'i^ 
p r e g ă t i t o r d e o d â j d i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
Intameiat la 1883 Telefon pentru comit, şi oraş 498. 
Croitorul teolog, episcopeşti din Cenad, liferantul 
Excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T I M 1 Ş O A R A - C E T A T E 
în colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg vis-à-vis 
de hotelul «Hungaria». 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preop'mei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
odăjdii, steaguri, cruci 
s ta tue s a u altfel de adjusturi b i ­
sericeşt i 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustătilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele ian răspnnderea 
S e r v e s c b u c u r o s cu c a t a l o g i lus t ra t . 
Spirtul de ghiaţă S 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
S p i r t i e g h i a f ă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi ş i reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabiî 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o m i n u n e . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
'am primit cu mul-
ţămită ; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
d u r e r e d e m ă s e a , Ia d u r e r e d e s t o m a c h , Ы 
d u r e r e d e înţepenirea gâtului şi o d a t ă ia d u r e r e 
d a c a p l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă ­
r a t ă b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce sufer . 
J V I a i c e r - 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap î n c e a t ă deloc de ei. 
La o b o s e a l ă , s i m ţ d e s l ăb i c iune , la e so -
î a r e a d u p ă lucru l g reu , la î m p u n s ă t u r i d in 
coas t ă , la sc r in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h , 
d e p i e p t şi la d u r e r i d e foa ie e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
Minunatul C n i * | 4 A n h J o f X a întrecut 
D-Ta!e = J P L I L UC g\lld\d toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Jos i f Lász ló , parocb 
Dragă Die apotecar ! Binovoeşte a-mi trimită 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul z = 
S p i r t d e g h î a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul sp i r t u ­
lui d e g h i a ţ ă . 
A t k á r B a n d e r G á b o r , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
u i t spirtul de âhiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
inventatorul şi unicul său fabricant es te : 
jr 
Szémann Ágoston 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
P r e ţ u l : 1 s t ic lă m a r e 1 cor . 2 0 fii., s t ic lă 
m i c ă 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă n u m a i 3 s t ic le m a r i s au g 
st icle mici s e p o a t e t r imi te . 
Să ne ferim de imitatiuni. 
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I V o v t ï l I N D U S T R I E MAGHIARĂ! j I V o u I 
Succesul universal al unei 
inventaţiuni - maghiare ! 
DescoperrealuiLUQOSI FERENGZ. 
A cutreierat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propri­
etari de vii 
Stropitoarea de vii 
FIINDCĂ E cea mai bună , 
C E A M A I P E R F E C T Ă D N T I M P U 
P R E Z E N T Ş I S E E C O N O M I S E Ş T E M A L T T I M P Ş I M A T E R I E , N U 
S E S T R I C Ă , G A R A N Ţ I E P E 5 A N I . S I N G U R U L F A B R I C A N T : 
Lugosi Ferencz în Czegiéd. 
I N O U î Í : i i l o g de preţuri gratuit şi porto franco. N O U ! 
Ü 
СЯ 3 
•a ta LA 
M 
LA 
S 
IU 
im 
& 
O 
^ TRISKAJ. 
Pianine — Cimbale — Piane 
, Harmonice 
Ш / în preţul de fabrică se pot 
Ф'{ l căpăta şi plătit în rate. 
• S e închir iază inatru-nenîa. Ф 
$$ Acordarea sau repararea în 
V fi' loc saa în provincie o sdvâr-
%Ш şeşte prompt. 
\ щ Cel mai mare 
\ \ de piane în 
K O L O Z ^ V A K 
ч
 4 s
^ , J Sétatér-U. 10. (Casapropr.)/^ =^^
=
))\^  
P păpuşă pentru probă 
numai S cor. 50 fileri. 
Pregă t i t cu pânză 9 coroane. 
Se află la pregătitorul de păpuşi de probă 
V a j d a S a m u 
B U D A P E S T , Károly-körút 11. sz . 
Mare institut de reparat de păpuşi de jucărie. 
Preţ-curent gratis! H R e P a r a r e d e P W 
^ 3 ^ 3 V â n z a r e e n . g r o s ş i e n d e t a i l . ZZZZZ 
Fondată in 1885. . — 2 ^ -
m 
9 
m 
4 
m 
fll 
m 
Fabrică de cîasornlce de turn, angajată ca contract de capit. Budapesta. 
B u d a p e s t a IV., str. Bás tya nr. 2 2 . 
Prăvălia : 
V., strada VáczI nr. 57. 
4*5 
t 
| ä > V f t гШ 2 
Í 
Face pe lângă preţuri mo­
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice de 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte de 
asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat S E duce 
ori unde în persoană, 
budget F A C E gratuit şi'l tri­
mite p o r t o - F R A N C O ori cui. 
Stefan Hadonici 
croi tor . 
S I S Í i T M S H J . i  д 
Pregăt i tori de $ 
o b i e c t e necesare Ф 
la biser ic i în j& 
Chichinda mare. 
Pregăteşte 
reverenzi 
şi alte haine tre- . 
buincioase la de- Ц 
curgerea serv ic iu- Й 
lui divin pentru 
j p r e o ţ i , d i a ­
c o n i şi c o p i i , 
cari poartă lumină- Ä 
rile, precum şi jl 
p r a p o r e. 
Corespondenţele 
şi banii sunt a se 
trimite la adresa : 
nil. János ; 
Nagykikinda. J 
Nr. telefonului 84. 
I 
Kelemen 
'ЖШШ 
Marion, 
atelier de altare şi statui de lemn. S 
Győr, strada Andrássy 19. y 
M 
H 
Lucrează altare în stil şi străni, scaune } 
de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, f 
tronul Măriei, şi tot felul de 
• O statui sfinte. # # 
Plan şi proiect de preţ trimit cu 
= = plăcere.i M 
жэсхэвоосэа 
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Toţi aceia 
cari vor să aibà o 
b i c i c l e t 
cu picioare trainice de mânat sau cu motor 
sà se adreseze cu încredere la 
Gartner Samu 
mare fabricant de maşini de cusut şi biciclete 
Arad, strada Weiízer János, 
(Palatul Minoriţilor). 
nude se află biciclete de toate felurtle cu 
preţul cel mai moderat. Reparaţiunile se fac 
punctual. — Maşini de cusut se află în ma­
gazin permanent. Condiţiuni favorabile pentru 
plată în rate. 
M f e l , . 6 , r a t l s ! trimit oricui 
eine se adreseajă la 
mine, catalogul de peţur 
erre a apărut de cn 
rând despre 
c i a s o r n i c e 
de prime calitate 
ţi bijuterii, ciasornice; 
bine regulate remon­
toir cu 5 coroane 60 
fii., un ciascrnic de terzit perfect cu 2 cor. Уи m. 
CADOURI m a r i D © s ă r b ă t o r i i 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r és T á r s a 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . G y ö P 75. 
Soníag Marton 
fabrică de somiere de sârmă, zlţurl pentru 
trasuri de site 
Kassa. Str. S z e r e c s e n Nr. 1. 
Fac tot felul de grilage de sârmă, delà cele 
mai simple până la cele mai împodobite. Fac 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
cărţilor de fazan, păduri, vil, grădini de 
poame, curţi, parcuri şl curţi de gallţe, 
ciururi de pământ şi nisip 
ştergătoare d e p i c i o a r e d in s â r m ă 
cn un cuvânt tot felul de obiecte de sârmă 
somierie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de otel. Grilagiurile făcute dnpă model 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin trăi­
nicie şi practicitate. 
Cel mai mare magazin şi atelier de reparat bicic­
lete şi maşini de cusut din Arad. 
Hammer Vi lmos 
Maestru de electricitate 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
Pfaff şi Singer. Mare asortimert şi cel mai ieftin 
magazin de maşini de cusut Minerva cu roată 
şi biciclete Pnch şi Premier precum şi părp 
constituante de maşini, plăci de gramofoane. — 
Ace de maşină de cusut veritabile englezeşti. 
Condiţii de plată lavorabile. Mare atelier special 
de reparaturi. 
Mirko Ferencz 
=x fabricant de trasuri. :ss=: 
T E M E S V Á R (Józsefváros) . 
F r ö b e l ut 16 . 
Ţine în depozit trasuri noui şi reparate. 
Primeşte orice lucru în branşa lui, aşa d. e. 
lucrări de faur—rotar, şelar şi văpsitorie, cu 
— — — — prefuri eftine. — — — — 
o x 
cu cheia, 
13 atentata' 
Se poate căpă a în toate prăvăliile mai bune 
The Ввожіп'* Co« 55 
L o n d r a : 
E. C. 57 Chisvell 
Street. 
V i e n a : XVIII/l 
Willy Weingärtner 
Semper Strasse 13 
Telefon 22149. 
Par i s : 
125 Bue Montmartre. 
B u d a p e s t a : 
Brüder Hochinger. 
S z i k s z a y J ó z s e f 
fabricant de ins trumente m u z i c a l e 
tfagyVárad, fagy Sandern. 1. ( Ä 
Recomandă 
T I O L l l N E L E 
fabricaţie proprie, 
preenm şi alte instrumente, aşa 
instrumente de suflare 
din lemn şi alamă, 
harmonice, flaşnetă, fluere, 
ocarine, eitere, cimbale. 
Tot aşa primeşte repararea a tot felni 
de instrumente cu preţuri іепівѳ şi 
lucrate artistic. 
Repararea de orgă mare gi harmonium. 
Sa fondat în anul 1868. 
J0MÍ Bl! următorul lui SILBERMANN J . 
comerciant fi măiestru de căciuli, precum s/i 
institut de plisse* tn 
Te mesvár-Gyá i*vá ro s 
Andrássy-ut nr. 7, lăngă fraţii Deutsch. 
Recomandă magazinul său abnndant adjustat cu tot felui 
de fabricante proprii de 
piei perziane. piei veritabile de Ardeal negre ş i 
feştite. piei de lipsea, căciuli pregătite din p 8 -
nură Kriemer. 
Mare magazin In tot felul de modă nouă de 
pălării pentru bărbaţi şi copii. 
mai departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEMER, fărbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
In institutul meu de plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din loc şi provinţa. 
e Preţuri moderate, serviciu prompt! ш» 
desfacere ii mic şi mare. — Comandele din provinţi se execuţi 
——— — — — prompt şi repede. — — — — — — 
Mijlocul cel mai bun de îmfrumseţare din lume ! 
СВБМА ÄE ia 
care pentru însaşirea neîntrecută de îmfmm-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a foät 
premiată. 
CREMA REGINA carată în timpul cel mai 
scurt faţă de orice catifelată. UN BORCAN 
1 coroana 40 fileri. 
PDDRA REGINA se recomanda ca cea 
mai bana dmtrt: pad rele pàuà acum cunos­
cute. Se vind îa colcare albă. roza si cremă. 
O ŞCATULĂ 1 coroană 40 fileri, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e săpunul cel 
mai іѳ toaletă pentru înirarnsetarea fetei. 
O BUCATĂ 70 Sleri. 
De vândut în laboratorul chemicai al lui 
Temeswaii*^ Jóxsef 
.. apotecar .. 
SZEGED, PETŐFI SUGÀR-UT 
si la T ö r ö k J ó z s e f , apotecar, Budapest, 
Király-u. I 
• 
• 
Щ 
• 
Înştiinţare. 
Am onoare 
a aduce la 
cunoştinţa 
on public şi 
on. clientele, 
că m'am în­
tors din ca­
pitală unde 
am urmat la 
t e c h o l o g i a 
d e stat 
cursul d e 
pantofar , 
însuşindu-mi multă praxă, voi con­
duce şi mai departe societatea 
noastră. — Solicitând părtinirea şi 
mai departe a on. public şi on. 
clienţi, pentru ca să am ocazie dea do­
vedi despre praxa ce mi am câştigat. 
Rămân cu distinsă stimă : 
Iustin Olar 
măiestru specialist cu diplomă şi conducătorul 
pantofarilor din Arad. 
• 
• 
• 
a 
• 
à 
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Prăvălie nouai Prăvălie nouăt 
LISKAI JANOS 
turnătorie d e o b i e c t e d e bronz, aluminium, a r a m ă . 
= = = = = argint şi f irme. = = = = = 
K o l o z s v á r , Honvéd u, 36. 
P e lângă preţuri eftine se fabrică n u m e r e d e U ş i , I n ­
s c r i p ţ i i d e u ş i , t a b l e p e n t r u m e d i c i ş i a d v o c a ţ i , 
e x e c u ţ i a c e a m a i f r u m o a s ă . 
Mai departe se fac embleme turnate şi 
şi garnituri de morminte, galvanoplasiice 
şi clişeuri după fotografii sau desemn. 
Comande cliix provincie se cxc-
ZZZZZZ cvitâ. promt Ş i i exact î ~ p ~ t : ~ 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár -Józsefváros , Ur i -u icza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar si obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă ia experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor^ 
celor mai g vig ase. 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e i * R i e h a r d O é s a 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
Aratl9 JStratta tSafiitţ/atiyi Wro. 19. 
Pregăteşte din fier bine bătut: grilage la fluvii. trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni cu 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON N i :. 87. 
Z i i i t l J á n o s 
= atelier de pictură de sticlă = 
BUDAPESTA IV. Ülői ut 79 
îmi iau îndrăsneala a atrage atenţiunea on. pu­
blic asupra atelierului meu de pictură de sticlă. 
Ca specialist fac giamuri de biserici, pictura de lux 
- - pe sticlă pentru saloane, verande şi sufragerii. - -
Mai departe plumbuit de artă, gravuri 
pe sticlă şi rame de aramă precum 
şi alte obiecte în branşa aceasta. 
Mare prăvălie de ciasornice şi bijuterii în Arad, 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am deschis în^ 
Arad, colţ cu strada Forray şi Rákóczy (lângă împletitoarea 
de ciorapi Szállassy) corespunzător preteasiilor de azi 
c§g> o prăvălie de ciasornice şi bijuterii @ 
unde primesc tot felul de reparaturi de ciasor­
nice cu garanţie pe 3 ani. Ţin în depozit tot felul 
de ciasornice de buzunar, de perete şi pendule 
precum şi obiecte de aur şi argint, execuţia cea 
mai fină. Primesc bilete de amanet şi rupturi de 
— — aurar, preţuri mari, sau le schimb. 
Solicit părtinirea on. public, ca dinstinsă stimă: 
H I R S C H J E i V Ö , ceas. şi aurar, 
losif Grábner, Szombathely 
Fabrică 
C i a s o r n i c e de t u r n , 
cari se trag tot la 8 zile, 
pentru biserici, case co­
munale, castele şi şcoli ; 
cu mehanismul cel mai bun 
şi mai nou şi executare so­
lidă. Pentru preoţi şi e-
pltropl яе dau şi cu plu­
tirea în rate. 
Trimit budget şi pri­
mesc repararea ciasor-
nicelor de turn. 
sornice de t u r n f 
pentru palate , c a s e c o m u n a l e , fabrici, lo­
cuinţe private 
regulează şi aranjazà mai favorabil, 
M O L L E R J Á N O S 
succeosrul lui Mayer Károly 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei de oroioage ţj 
BUDAPESTA, 3) 
VIL, Csömöri-ut 50. (casa proprie). § 
Cataloage şi specificări de preţuri trimite gratis şi franco. » 
S á r g a J á n o s 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt jüiátyás Király-tér 12-13. 
Telefon nr. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit In obiecte de biserică, 
obiecte de argint ciasornice. Bijuterii 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Plătire în rate favorabile. 
Catalog ilustrat de preturi 
gratuit şi porto franco. 
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Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la FALK IMRE se pot procura cu plâtire în rate 
M a r e a t e l i e r m e c h a n i c d e r e p a r a t u r i . N N 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris si decasut, biciclete şi motoară. 
Cn stimă : A n d r e 1 F a 1 k, K o l o z s v á r , şî 'n s t r . D e á k F e r e n c z nr. 30 . 
Szatmáry Mihály 
M E Ş T E R D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
Întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie tot felul d e r e p a r ă r i d e c a z a n e , 
m a ş i n i ş i l o c o m o b i l e l a m o a r e d e 
aburi ş i f a b r i c i d e s p i r t . Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garantie. 
І 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţă on. 
public că ne-am lărgit atelierul propriu de 
tapiserie, mâsar, strungărie şi de mobile, 
unde putem satisface şi gusturile cele mai 
delicate. Preţurile noastre sunt foarte solide. 
Lucrul nostru solid şi serviciul prompt a fost 
recunoscut din mai multe părţi. Funcţiona­
rilor de stat şi oficeriior le facem preţuri 
de favor. 
Pelleyné şi Schmidt. 
Oradea m a r e , s trada Te leky nr. 24. 
Szeszál F. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom -u . 12. 
M a r e m a g a z i n d e t r ă su r i , c a r e î n d e s t u i e ş t * 
— o r i c e p r e t e n ţ i i ; a t e l i e r d e r e p a r a r e . — 
F a b r i c ă d e ca i e se a s o r t a t ă cu t o a t e maş i -
n e l e m o d e r n e t e h n i c e . 
In Cluj şi jur ѳ unica fabrica, în care se pregăteşte fle­
care perte a trasurei : fabricăm r o a t e , facem lucruri 
de fierar, p i e l a r şi de l u s t r u i t subt condu­
cerea mea personală, on preţurile cele mal moderate. --
Ţinta noastră principala e: lncrare bună şi solidă, dai 
Ieftină.— Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m i m e ­
d i a t c o m a n d e l o r d i n p r o v i n c i e . -
Recomandăm diversele părţi de trăsură, cari se vând ; aşn 
numitele .mântuitoare de noroiu" cu şezutul Închis bine 
Fondat In 1870. Preţcureni gratia 
RECOMANDAT DE MINISTERUL DE CULTE ŞL INSTRUCŢI Multe recunoştinţe 
ZWORNER B. 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
Hi KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. | ~ 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
5$« * 
( p r o p l s e ) 
pc hârtie 100 exemplare de corecţiuni 
calitatea cea mai bună 9o fileri porto pentru 
ioo exemplare 30 fii. pachet de 5 kg. (până la 
600 bucăţi, 72 fileri ; dacă banii se trimit în-
nainte; l e g a r e a co rec ţ i i l o r « H a l a d á s » (de în-
naintare) cu porto cu tot 1 cor. 40 fii. la li-
brá-ia I N G U S Z I. şi fiul, Arad. 
Fondat la anul 1892. 
K A U L I C H E T E L 
BUDAPEST 
n u m a i IV., 
S z e r v i t a - t é r 
5, fé lem. 
demulteori deco­
rat, cel mai vech! 
şi mai plăcut 
a te l i e r 
corsete 
în care se con­
fecţionează cor­
sete reform ne-
vătătnător să­
nătăţii, în faţă 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şi susţiitoa-
rea de piept, 
strîngătoarea 
de foaie şi de 
şolduri, susţii-
toare de spate, 
precum şi cor­
sete ortopedice 
după moda ire-
centă şi solidr 
pe lângă preţuie 
moderate. — Cataloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsurei aşa în loc ca şi în province se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
Ceice doreşte a avea 
A C H 
ieftină, 
FÁRÁ C A Z A N 
acela să-şi procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
ww/slK**W* CARTEA 
din care poaie învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul aceste i cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu pra? cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
Depozit de articole de Norinberg, articole de podoabă, 
PENTRU SEZONUL DE PRIMĂVARĂ, PREŢURILE 
modă de bărbaţi. 
CELE MAI IEFTINE. 
cordoane de femei, copii şi fete, moda cea 
mai nouă, pălării pentru bărbaţi şi copii, 
albituri, cravate, manjete, gulere, asortiment bogat. 
Ä11 sosit (lopde), jucării de copii, ouă de Paşti, stropitori de calitatea cea mai bună, preţuri ieftine. Pro­
baţi numai odată şi vă veţi convinge. 
Gramofoanele cele mai bune şi plăci se pot cumpăra cu scăzământ la preţuri. 
O c v i m j i í l t - í i re D E PROBĂ VSL CONVINGE P E ORIŞICINE DESPRE ASTA. 
Rog binevoitoarea atenţie: | £ Z Щ f m m B % Ш W O S a 
„LA PAPAGALUL VERDE" vis-à-vis cu statua st. trei m. 
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P r í m a fabrică d e m o b i l e d e fer şi aramă, d e s o m i e r e 
d e s î r m ă şi trăsuri de copi i i din Ungar ia d e S u d . 
TEMESVÁR Józsefváros, Hunyadi utca 48. 
îşi r ecomandă 
mobilele de îer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşle aranjamentul 
hote le lor , in ternate lor 
şi sp i ta le lor , face pavi-
loane de fer «lupă măsură. 
Catalog de preţuri gra­
tu i t şi franco 
P r i m u l s a l o n de c o r s e t e î n S i b l i n 
Premiat. Premiat 
Recomandă tot felul 
de corsete fine şi ele­
gante duaă măsură 
peposit bine asortat 
ln 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna în rezervă 
Cu stimă. 
J , Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palali 
Habermann. 
Fason bun. 
Preţuri reale. 
Cele mai n L u e r n e 
(Ш~ mobîîs йв 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi m o b i l a r e a lo ­
c u i n ţ e l o r , ho t e l e ­
lor, s p i t a l e l o r şi 
a şcoalelor, precum şi obiecte fabricate d in cele ma i bune m a ­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
BERNHARDT Im'i TTTDDA 
B r a s s ó , sír. Fekete nr. 33 . 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
«=1! 
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= Vederea cea mai puternică 
se poate avea numai cu aju-
torul i a i f -
STICLEI DE CRISTAL 
ciselatà foarte fin şi probată ca 
perfectă,care se poate cumpăra 
în cadre deosebite şi după o f 
cercetare conştientioasă cu pre- ; 
ţurile cele mai ieftine la firma 
E 3 E E H J t H N T E S T V É R E K = « = 
Telefon 149. I N L U G O J . Telefon 149. 
Comandele cu posta se efeptuesc precis şi prompt. 
P a b r i c a m a g h i a r ă d e 
S O C I E T A T E P E ACŢII 
= 1 I V A R A D ; 
PAIE BUNE CURATE DE GRÂU 
cu preţ potr iv i t . — Tot acolo se capătă gunoiu şi şelac de cărbuni. 
Ш 
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CORNEL H . PEMETER farmacist în Szászváros. 
РоГЛППОПІП P e n t r u t o p i r e a viei contra рѳгопозрогеі ѳ mai ban şi 
ГиіиіШиРІІ mai ieftin si manipularea ca malt mai simplă, ca piatra 
vânătă. Un pachet de 100 litre apà costa 60 fii. Pravul acesta să folo­
seşte şi la stropirea pomilor. La comandă de 10 pachete să trimit francate. 
Sevânzătorii capătă rabat corăspunzător. 
Preparate cosmetice. 
ГГРЯШ dP hPT17nP ГПѴОЧІЯІР C r e a m u l d e b e n z o e mygdale serveşte 
uirjdlU UC UOIUUG UlJfgUulG. pentru conservarea, înfrumseţarea şi al­
birea manilor şi feţei, dând totodată şi o fineţă deosebită. Delăturează tot 
felul de necurăţenii de pe mână şi faţă, — precum: pete, bubiţe, zgră-
Dnnţe, pisteni (mitesser), precum netezeşte şi zbîrciturile. Conţinutul 
creamului acestuia e nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţul 6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale. pJra" n d?n^ngredÏÏ sftfn 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea. Se recomandă a se 
•'olosi împreuna şi săpunul de benzoe mygdale. Preţul 70 fileri. 
РпіілѴр ѴрТПЛРП Acopere foarte bine, încât nici nu să obăervă că fa 
lUllUlC iClullCll , j a e s t e pudrată. întrebuinţata pudra cu creamul de 
benzoe mygdale, scuteşte de urinările neplăcute, ce altcum ar cauza vântul, 
răceala şi razele soarelui. In culoare albă, roza şi galbină. Preţul 1 cor. 
Ѵ р Т П Г І Р П P a r f f M i m Vera-violetta, cel mai fin parfum de vio-
V C I U 1 i c i l a a i i t u i i i .
 r e j Ç j lăcrămioare şi scumpie (iorgovan) 
;şi Jockey Club. Рг. r b o fii. — „ I d e a l " , cel mai nou parfum, 2 cor. 
inQ fïû mir3 ГгРГПСІРГ" ( A l b ă s a u r o S i e ) P r i n întrebuinţarea apei 
AJJd UC gUld,,\JlG1113irjl .
 a c e s t e i î nu devin dinţii găunoşi, — şi de-
iiturează durerea dinţilor, precum să şi interese dinţii şi gingiile. 
Prin întrebuinţarea apei acesteia, să delătnrează mirosul neplăcut şi 
greu din gură. Prin întrebuinţarea apei acesteia cu pravul de dinţi 
„Cremsier" devin dinţii foarte frumoşi, albi. Preţul 80 fileri. 
Pravul Ho rlinti Г г р т е І Р Г " P r i n întrebuinţarea pravului acestuia 
r ldîUl UC Ulllţl „UlülilMCi .
 d e v i n d i n ţ i i i r u r n o ş i Ş i albi. Preţul 70 fii. 
P e r i i d e d i n ţ i , fine. Alegere mare, în diferite preţuri. E s e n ­
ţ ă d e C h i n a . . Contra căderii părului cu rezultat foarte bun. Pre­
ţul 1-40 fii. C h i n a t a n n o p o m a d a . Pentru creşterea părului. 
Preţul 70 fileri. O l e u d e n u c a , . Estract de nuca oleica, pentru 
conservarea părului. 1 sticlă 80 fileri. 
Diferite mirosuri de purfeEnm/i franceze de prima calitate — să capătă după 
mSsurâ. — Seimul de lx-nzoe íiiygüale e cel moi bun în întrebuinţare. S&puniiri 
foarte line — şi deosebit plăcut mirositoare, se capătă în diferite preţuri. 
P r a v c o n t i v i o p > á r i t u l u i şi urmărilor neplăcute la copii. 
Preţul 50 fileri. F * r a v c o n t r a a s u d a t u l u i Preţul 50 fileri. 
P r a v p e n t r u i n s e c t e . 20, 40 fii. şi 1 cor. 
instrucţiuni pentru prepararea rumului, dif. liqeuri şi alte băuturi. 
S y i 
I С0Г. 20 fii. 
„ R „ . „ . - „ . .4 /1Ч1П Hf» У TT! P I ! ГЯ ' C u r a t numai din suc de zmeură de pe 
í I U j J U C / . î n c u i a , munte, preparat cu zahăr rafinat. 1 klg. 
Un c'emjcn poştal de 4' | 2 klgr. franco trimis 6 cor. 50 fii. 
Adresa să fie precisa şi legibilă ! Numele întreg, comuna, nr. casei, posta uit. şi comit. 
ewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t de art ico le m e d i ­
cale, c h e m i c e şi parfumuri . 
Cluj, (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8. 
Mire m a g a z i n de 
m a ş i n i d e f o t o g r a f i a t 
şi tot c e se ţ ine de e l e . 
O b i e c t e d e l e m n pentru p iro­
gravură şi kerbschnit t . 
A p a r a t d e p î r o g r a v a t 
şi tot ce s e ţ ine de el . 
RC DECSI 
măiestru de instrumente muzicale 
SIBIIU, sir. Ocnei Nr. 10. 
Magazin de tot felul de intru-
mente muzicale, depozit bogat 
de cele mai b u n e coarde. 
Primeşte şi execută promt tot 
felul de comande din provin­
cie, precum reparează bine şi 
ieftin orice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 
Distins în: Triest, Pécs, Temesvár şi Budapesta. 
Urmaşul lui ЧА\
т
Аш 
J i ra tko A . I V d I I I I à i l 
s c u l p t o r ş i e d i f i c a t o r d e a l t a r e . ? 
Király u. 38. P É c s « Perczel u. 35. 
E d e 
Onoraţi parohi! Am onoare a atrage atenţiunea Prea 
Sfinţiilor voastre asupra firmei mele de 
s c u l p t u r a ş i a l t a r e . 
Din atelierul meu au eşit tot felul de statui de piatră şi lernt 
precum şi da massă de peatră cari precum sunt de eftine 
sunt tot aşa fără nici o excepţie. Consiruesc altare în toate sti­
lurile, de.a ce! mai simplu până la cel mai complicat. Mai multe 
sute de scrisori de recunoştinţă adeverese că nenumărate statui, 
altare şi montare de biserici făcute de mine, fotografiile cărora 
stau Ia dizpoziţia oricai, toate au satisfăcut deol-n pe cei cari 
le-au comandat. Primase reparaturi şi iot felul de renovări în branşa aceas ta . 
Recom. On. parohi: urmaşul lui Jiratko A. K á l m á n E d e , 
sculptor şi edif. de altare. 
> oto еіз ол& * е|э аіэ eto ete eis wfa oţa ele elfs efo efb eis ею s 
Ziegler Ágoston, 
( proprietarul firmei Zigler Ferencz) 
bandaj i s t a c a d e m i c , fnrnîsorul curţii re­
ga le , a te l ier d e i n s t r u m e n t e m e d i c a l e -
ch irurg ica le . 
i v i c l é l c . 
Pregăleşteşte tot felul de 
i n s t r u m e n t e m e d i c a l e 
: : şi d e chirurg. : : 
Mâni şi picioare artificiale, 
preparate ortopedice cor 
sete, clîstire, irigatore, in-
jectoare pentru organele sec-
saale femeieşti. 
Cearşafuri de pat de gumă 
pentru copii şi lăuze, pe-
rini cu aer comprimat, oale 
de noapte pentru bolnavi, 
maşini electrice 
în sfârşit tot de ce au trebuinţă 
bolnavii, medicii, 
moaşele şi frizerii 
se pot c ă p ă t a la mine 
cu preturile cele mai 
i e f t i n e . 
La dorinţă, trimitem i>reţiir*i 
curente tranco şi gratis. 
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CAM R I f f i l , S i l (LA COASA DE AUR). 
Cleşte de f p 
marcat oile LOÂSC і bucata u, 
1 b . C 4 1 2 
Î Pentru fiecare bucată garantez. Adecă eu schimb orice coasă provă- jbo ie inele zută cu semnul C F J care nu ar corespunde, chiar şi atuncia când ea iaeieC-6» ; a fost bătută şi întrebuinţată. Economilor le pot recomanda cu cea mai 
' mare încredere coasa aceasla, în decursul anilor s'a sporit foarte tare numărul coa­
selor vândute. 
La comparare de 10 bucăţi să dă o bucată pe deasupra ! 
Nicovale p i coase, 
Forma fig. 2 3 
Ţiitoare de coase. Ciocane pentru coase. 
t 5 à 250 800 Fig. 6 à 3C0 grame. 
1 buc. C. 96 —-86 •14 —•80 --90 1-
Ferar de Instrumente, lăcătuş de maşini şi mechanic. 
VERSECZ, BAROSPLATZ. 
Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii, ca 
Biciclete, 
Fântâni, Cântare, Pumpe, 
STROPITOARE tn PERONOSPORA, DE RECHISITE. 
CTRFTTLE FE CAUCIUC, ŞI 
Gramof o a n e , $ 
c u p r e ţ u r i l e cele mai i e f t i n e . 
Repara­
turile, sau 
ori-ce co­
mande vor 
fi executa­
te cât se 
poate de 
bine. - - -
Prin reclamă la progres! 
Nîcovate?e şi ciocanele penirn coase se vâDd fiecare bucata sub 
gprpctă. Fiecare bucată, care s'ar dovedi de prea tare sau prea 
moale, i-a schimbă. — La nicovalele şi ciocanele de coasa să 
fim atenţi la insigniul meu comercial scutit în lege. l ü ü í i 
Ţiitcare ; fetru iuţi de cosse, emailate pe din lăuntru şi pe din afată, 1 buc. 
C.—-Í2 si suflate cu zink, foaite durabile, 1 buc. C. —'50. Cuţi de roasă delà 10 fil. 
in si-s, în afortirnerit begat, 1 buc C. —40. Cuţi de Bergamo albastre-negr», m-
insigniul C F J ] buc- C. —'80. Coade do coase pentru coase de cereale, 1 bucata 
C. —-Ç6. Greble de fer pentru coasa de cereale, de şirofat pe coadele simple de 
coase de lemn, 1 bucată C. Г40. Ţeve de gâtlej contra umflării vitelor, pentru vite 
Cor. (r&O, pentru viţei Cor. b%0. 
Set tprijhihn industria «lin loc! 
I 
3 
l ă c ă t u ş i e r 
ARAD, FLÓRIÁN-U. UF. 6;E (casă proprie) 
Primeşte în lucrătoarea sa orice 
lucru ce stă în atingere cu această 
branşe, ca: 
ferari i pentru clădiri , ma­
ş in i de f iert , porţi , balcóne, 
cor idoare , trepte, gri lage 
verende , scuturi , tablete in 
orice formă, sobe Meid in-
ger, fântâni săritoare, şi 
or ice soiuri de renovări . 
îndeplinesc orice 
comandă atât în 
loc cât şi în pro­
vincie în modul 
cel mai cinstit — 
iar pentru lucrul 
făcut de mine pri­
mesc chezăşia. 
Ei 
Cerând sprijinul onoratului public, român 
Cu stima: 
» A N 3 L A N 
Planuri pregătesc g/ratuil. 
1 
i 
Ц 
I 
Ц 
A N D R E I M Ü L L E R 
KASSA, STR. KORHÁZ NR. 3/c. 
Recomandă marele lui magazin pentru montarea şi 
— : aranjarea cafenelelor şi 
mesele de biliard 
frumoase şi de gust, sistem modern fabricat propriu. 
:: Se angajază a menta complet cafenele şi locale pentru societăţi. :: 
Posede mei multe scrisori 
de recunoştinţă din partea 
artiştilor de biliard din stră­
inătate, pentru căderea pre-
— cisă a mandinelului. — 
m 
Ц HOTELÜL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT ,1 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
I Központi Szálloda - Jtotcl Central 
Telefon 391. ARAD Telefon 391. 
LOCUL DE STAT A TRAMVAIULUI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran- ! 
ceze şi ungureşti. I 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunti ' 
se fac în modul cel mai prompt; afară de aceia saleturi acomo­
date pentru diferite societăţi sunt la disposiţie în toata vremea, 
SALA DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — j 
Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate. 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima 
KOTTÁI JÁNOS, HOTELIER. ! 
Serviciu escelent! 
Gmeiner E. 
fabrică de curele centru maşini. 
Din cea mai bună piele 
de curele. 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
Ma mul te feluri c « cure l e 
de cusut şi d e legi • în cea • 
mai b u n ă cal itate. ^ 
• 
Preţ-curent şi modele se trimit p> 
după dispoziţia on. public. ţ> 
< • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
froYisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE ^ 
făcător ds jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
•u pot c ă p ă t a p e l â n g ă condi ţ i i d e p l ă t i r e 
f o a r t e f a v o r a b i l ă la firma 
SEIFRÍEÜ HUGÓ 
BUDAPEST, V., s t r . K a t o n a J ó z s e f 17. 
a t e l i e r p e n t r u r e p a r a r e a Ins t r . t e c h n l c e . 
Széped , Takaréktâr-u, 8 „ B i tó -ház , 
Reparaţiuni de biciclete' 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat. _ 
Maş in i d e c u s u t m ă n u ş i şi b lănăr i i . 
Stărpitor de troscoţel, economisatar de cărbuni • 
Repararea i n s t r u m e n t e l o r d e d e s e m n . 
i i i Mor, B.-Gsa 
Fabricant de cimbaie. 
> • *® "ЧЯІ jPregatcşte 
cele mai bune 
cimbaie, 
'{j precum şi 
•••:-m ' m 
r e p a r a r e a 
tuturor in­
struiri en te-
: lor 
cu c o a r d ă 
pe lângă garanţie şi preţuri moderate. 
Of atenţiunea medic 
şi a bărbierilor. 
Iu primul atelier din Ardeal 
de ascuţit cu putere electrică, 
se ascut şi se melirează cu 
preturi moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de băr­
bier. Instrumentele trimise pe 
postă se ascut în 24 de ore. 
Solicităm încrederea binevoi • 
toare rămân cu stimă: 
Exner Sándor 
1 V A G Y - S Z E B E N . 
promenada Bretter. 
c i a s o r n i c a r ş i g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
l&xig;& e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i u i 
Aur şi arg int călcat c u m p ă r ă 
pentru preţul cel mai m a r e 
d e zi, ori s c h i m b ă pentru a l te 
o b i e c t e d e aur şi argint . 
Cel ma i b u n n u t r e m â n t p e n t r u 
c â n i e s t e şl v a r ă m â n e a r e n u m i t u l 
„Fat t inger 's Hönde k u c h e n " 
(Mâncarea de c â n i a lui Fattinger) 
care dintre toate mâncările pentru 
* câni e cea mai hrănitoare.
 + 
5 0 k lg . 23 coroane 5 klg. p o t o -
.*. f r a n c o cu 3-20 c o r o a n e , л 
F a t t i n g e r ' s Puppy B i s q u i t 
* * pent ru câni tineri. \ * 
5 0 k!g. 2 6 coroane. 5 klg . p o r t o -
franco cu 3 '50 c o r o a n e . 
• - Prospecte gratis şi franco. - • 
Fattinger's Patent-Hundekuchen 
şi Geflügelfutter (nutreţ pontru păsări). 
F a b r i k W i e n e r - N e u s t a d t . 
- - - Peste 250 de preţuri. - • -
Nutremântul de animale a Iui Fattin­
ger e controlat de veterinari. *^ * * 
a б*э в*э б*э е*а е*о ш> е*э е*э <ж> е*э е*э в*э еіэ <здэ е*о o 
Cine doreşte călătorie de 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 
§0 
America 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti delà 
Falk şi Comp 
(secţia românescă.) 
Hamburg, 
Strada Rarboisen. 30. 
eţb efe ele eis aïs ow» ele eis сТэ ele eţa ew eis eîs ele e 
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MAŞINA DE SPĂLAT CU 
A B U R I 
(„Teligőz") sistem J O H N . 
C e a mai perfectă M a ş i n ă 
d e spălat a actualităţi i ! 
In raport cu spălatul cu mâna, se econo­
misesc 7 5 % din timp, lucru săpun, sodă 
apă şi compustibil. 
Aparat de spălat, fert, aburit şi désin­
fectât totodată. — Ocupă loc mic. 
G a r a n ţ i e : s e t ranspooartă pentru în­
cercare fără nici un o b l i g a m e n t . 
Depozit stabil: 
P ö h m J á n o s 
fera rie. 
A R A D , Szabadság-tér. 
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Cata log de preţuri se tr imite la dorinţă. 
M O Ş T E N I T O R I I L U I 
] TAGÁNYI ISTVÁN I 
І| ş i K i s j O L S Y A i SZABÓ ISTVÁN 
proprietari i d e vii d e deal 
î ş i v ind 
IVINURILEI 
din regia propr ie e s c l u s i v d e 
Mădierat , M i n i ş şi Baraţca, 
v inuri a l b e şi r o ş i e d e m a s ă , 
— d e desert (aszu) — - — 
în Arad, strada Batthyányi nr. 24 
î n loca lu l a n u m e aranjat pen 
tru aces t s c o p şi l e e s p e d i a z ă 
în b u t o i e s a u butel i în loc s a u 
în prov inc ie . 
Cata log speci f icat d e preţuri s e tr imite la 
ssaw——JESS dor in ţă imediat . — = S ? = 
L E N G Y E L K A L M A N 
.. .. FABRICANT D E I N S T R U M E N T E MUZICALE .. .. 
IN CLUJ E G Y E T E M - U . NR. 1. 
A T E L I E R S P E C I A L D E I N S T R U M E N T E CU COARDE. 
Violinele vechi de măiestrii şi fabricaţiune groperie, precum şi violini 
ce Inii şi gurdune, instrumente cu coarde, franţuieşti, veritabile italieneşti, 
germane şi Weicholt, tocmi de violine frr>moe?e de calitate mai fină şi mai 
simplă, ţinător de note şi mare depozit de făurite părţi de instrumente 
muzicale. 
Pe basa 
studiilor 
câştigate 
aici şi'n 
străină­
tate se 
angajază 
să facă 
reparatu­
rile cele 
mai com­
plicate şi 
io săvâr­
şeşte cu 
multă 
desteri-
tate. 
on. public 
muzical 
surdienu 
din Cluj, 
pe care 
dacă o 
aşezi In 
vioare şi 
cei mai 
slab in­
strument 
dă tonuri 
curate 
pline şi 
puternice, 
mai de­
parte lac 
de тіоага 
fabricaţie 
proprie, 
Atrag 
atenţ'.ue 
care dă vioarei un ton moale, despre dovedirea aceasta servesc nenumă­
ratele scrisori de recunoştinţă. 
Comandele In mare sau mic se espediază imediat. 
Рѳ cel interesaţi Ii primeşte cu plăcere In Kolozsvár (Cluj) In prăvălia 
din str. Egyetem nr. 1., precum şi In atelierul din surte. 
Ц Cea mai eftină şi mai bună sursă j 
de cumpărare 
1^ P E N T R U A C O P E R I R E A j 
1 NECESITĂŢILOR ШЕПАШІИІ  
' I 
î l Ф 
- 1 
« R e c o m a n d ă m : R e c o m a n d ă m 
Creme de faţă 
Parfumuri 
Pudre 
Ape de colonia 
Praf de dinţi 
Creme de dinţi 
I 
Paste de dinţi 
Perii de dinţi 
Ape de gură 
Săpunuri 
Ape de cap 
Parfumuri de odae 
E I V o j t e k si W e i s z ! 
mare drogerie şi parfumerie. 
- s i c i 
Nr 1 2 1 . — 1908 » T R I B U N A c 
Рщ. 23 
Garanţ ie se dá pentru flecare 
cântar. 
Reparaturi şi schimburi, amăsu-
rat spec ia l i tä t i i , se executa 
grabnic. 
înainte de a comanda balanţă cereţi catalog de pre-J 
fori de Fabrica de balanţe. ţ 
HESS VICTOR, Sibiiu. ! 
Cântar cu pod provăzut cu regulator cel mai nou sistem montat în pod de fer . j 
Nu e nevoe s ă mal esplic^m ce importantă are cântarul de vite şl t 
cu pod în toate comunele, pentru neguţătorii şi îngrăşătorli de £ 
vite, economii de pământ şi agronomi. £ 
Chiar de aceea dorim sâ atragem atenţia onoraţilor cetitori asupra fabricei da î 
cântare cu pod din Ardeal a lui H E S Z VIKTOR care a expus în expozi- • 
ţia regnicolarâ din Pécs câteva cântare cu pod pentru a fi folosite. Firmă. * 
dispune de multe recomandaţii delà primele firme şi delà autorităţii. î 
Referinţe delà firme şi autoritaţei 
primul rang, stau la dispoziţie, 
Liste de preţuri gratuit. 
FABRICA D E MAŞINI 
ŞI T U R N Ă T O R I E 
DE F I E R ŞI METAL i 
K O L O Z S V Á R (Cluj) , str. Petőf i no. 60 . 
-•—— — Pregăteşte tot felul • 
DE INSTRUMENTE DE COMUNICAŢIE, CONSTRUCŢII 
DE MOARĂ, TURNĂTORII DE FIER ŞI METAL.' 
întreprindere da tot felul de reparări de maşini de agricul­
tură, — maşiai noui de trierat şi cu construcţia uşoara, 
mânată de doi oameni. 
Mai pregăteş te ciururi cu cons truc ţ i e n o u ă şi u ş o a r ă 
care poate fi mâ­
nată şi de un bă­
iat de z e c e ani . 
Intre asemenea ma­
şini, cari sunt în cir­
culaţie aceasta este 
cea mai bună. 
m Prospecte se tri­
mite gratuit la do­
rinţă, m 
MATERIA D E ZIDIT 
a l v e a c u l u i a l X X - l e a . 
Nisipul de ciment, pietrii de ciment, fărmituri de 
ţigle de ciment, ciripă, piatră, nisip şi pietruliţe 
zac ca un capital mort 
în multe părţi, deşi cu ajutorul unor maşini 
simple se pot transforma îa 
BANI GATA! 
Cereţi gratis şi franco un p r o s p e c t şi modeluri, 
ţigle, baloturi şi ciripă de casă şi se trimite franco 
20 de kilograme din materia crudă (nis ;p sau 
pietricele) pentru fabricare de probă, fără spese. 
Cheltuiala la 1000 buc. cărămizi este 20 cor. 
„ 1000 „ ciripe preg. „ 42 „ 
1 7 „ ,, un balot de cărămizi „ 
Se caută re­
prezentant. 
B ű s c l i i t z Mór, Komárom, 
Strube Henrik, Weida. 
Primul reprezentant al fabricei. 
G u n o i u l u s c a t e l e p o r c ш 
— e cel mai bun şi mai ieftin gunoi. — - <g 
Serveşte bucuros cu lămuriri, oferte de preţuri şi scrisori de mulţumită. ^ 
Fabrica de uscat gunoi din Budapesfa-Köbánya. - Budapest-Kőbányai trágyaszáritó-gyár: <g 
I B u d a p e s t a , cercul IX., str. Ü l ő i nr. 2 1 . ^ 
5©§§0©i I€MHIOG§I€>G§S9GiSOGiі€МЭН€МЭК€МЭг!OIO,GF S€KGF SO GSIOKNOIOSOSOIOGHOS 
Pe fermele de şcoală a le statului la vii şi Ia economia pământului s'a dovedit de bun. In nenumărate moşii mari 
a oAtatoezulavut nsjrabile. 
Pap. 24 „ T R I B U N A« Nr. 121. — 1908. 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn 
din Ungaria aranjată cu putere de aburi. 
1 BODICS SÁKDOB, 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
BAJA (BA CI CA). 
R e c o m a n d ă î n d e o s e b i ce l e mai perfecte 
S CEASURI DE TURN % 
pentru biserici, primarii, cabtele, şcoli şi fabrici, 
cari cu construcţie perfrciä şi nouă de tot şi în 
prelucrare solide. — Afară de aceia atrage lua­
rea emirjte a onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
MÄREI TURNATORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote în toate mărimile după acor­
duri recerute. Se reînoiesc şi repară clopote vechi; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nile precum şi curatorii primesc avantajul de a 
plăti în rate. Servesc, la dorinţă, cu budget, gratis. 
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SEAFLĂDCVINDU 
2 cazacnri de fert cu Jiavă (45[П suprafaţa de temperatură. 
1 noaşiră de aburi (25 HP), 2 maşini de tăiat paie. 2 ma­
şina de treerat Sirck. 1 maşina pentru funii de paie. 1 pumpă 
centifugalä. 2 pumpe cu canat. 4 pumpe de fringhii. 1 pumpă 
stabi'à de vin. 1 pompă de perete de mânat cu forţe motorice 
şi cu mana. 3 motoare electrice cu 10, ЗѴ2 şi IV2 HP. 1 sfăr-
mătcr de cucuruz (porumb) 2 maşini cu perie arcuită pentru 
cernut, Bartzer patent. 1 cântar de animale (1500 kg. forţă d e 
greutate). 1 maşină pentru astupuşe. 1 râşniţă de mână. 1 m a " 
şină pentru lucrări de lemn. 2 maşini de sfredelit zidul. 2 re­
zervoare conţinut 20—25 Hctl. 1 maşină de mână pentru iarba. 
1 pumpă de foc nouă pentru edifici de ţară. 
Mai de aproape la dl : 
ELISABETSTADT. Emausgasse Nr. 2. 
A V I Z ! 
S u b s e m n a s e r ă pri- ^ FAJ-GJ Л 
G . Ö s z y , 
m a fabrică trans i lvană 
priv. ces. şi reg. a diai 
îmi iau ѵоѳ a adoce la cunoştinţa 
prea on. publie, că în fabrica mea 
se ecsecută Л A Ç Ç P şi dupa 
tot felul d e " " « W T toate 
mărimile din cel mai bun material 
posibil. Cassele de fier şi otel pan-
ţerate se ecsecută după cele mai noua 
sisteme engleze şi americane s i g u r e 
c o n t r a f o c u l ui şi s p a r g e r e i pentru 
care dau d e p l i n ă g a r a n ţ i e 
—dis 
— Mare depozit de — 
maşini de £MT (sparcher. 
din fer, tinichea, preoam şi din сеіѳ щ 
fine olane de porţeinn. 
Neîntrecute în tráinicie şi executare el 
gantă, construcţie adevărată. 
J P R 1 Ü 1 E L E 
R E F E H E N Ţ E 
Pentra orice maşină de gătit (sparchert) ci 
parată delà mine garantez mai mulţi t 
Airsg atenţia onor. public inte­
resat a nu c o n f u n d a f ab r i ca t e l e 
m e l e cu a l t e fabr ica te , făcu te 
d in ma te r i a l s l a b şi p r in 
u r m a r e fără v a l o a r e . 
Totodată rog pe prea onoratul 
public pentru binevoitorul sprijin, 
ca român semnez 
cn distinsă stimă : 
S I B I I Ü 
fabricant de casse, şt sparcherturl 
( N a g y s z e b e n ) , R o s e n a n g e r g a s s e nr, 
! у Ѵ I -£ ï > , B o r o s - B c n i t ó i " . 
recomandă depositul lor cel bogat, prăg in i d e fer, 
plăci de fer, os i i de fer, i n s t r u n \ e n t e d e fer , 
s o b e d e fer turnat, maş in i d e gătit , s â r m e şi 
c u i e d e sârmă, lanţuri , săpi , a r ş e u , furci d e 
oţe l şi tot felul d e v a s e d e b u c ă t ă r i e d e fer 
o turnat şi smăl ţu i t e . o 
Mare depozit de stropitoare sistem „WERMEREL". 
- - Mare depozit de revolvere - -
cu repetiţie, arme şi recvizite de 
o O O împuşcat. O O o 
£ Deposit de maşini agricole. 5 
aşa d. e. pluguri d e oţel s i s t e m Sack, ma­
ş ini d e sămănaţ , grape, tă i e toare d e p a e 
şi napi , cântare. M a r e m a g a z i n . 
Cea m a i bună ca l i ta te î n p l ă c i de catran 
(păcură), şi asfalt p e n t r u . icoperi t case le . 
Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. 
Telefon Nr. 604. Telefon Nr. 604. 
F* i 1- m ă, r* o m à n e a s c Л. 
